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De la Asamblea 
Acaba el Gobierno de anunciar la pró-
xima const i tución de la Asamblea Nacio-
nal- El momento es, en nuestra opinión, 
oportuno, porque el Gobierno ha quedado 
fortalecido después de la reciente escara-
muza con los políticos. No sólo su posi-
ción es m á s firme . por el desdén o la 
repulsa con que la opinión ha acogido 
los vulgares alegatos de los prohombres 
del viejo régimen, sino porque la infor-
niación ha destacado valiosos pareceres 
favorables a la convocatoria de la. Asam-
blea. ' 
Por otra parte, la declarac ión paladi-
na del Gobierno de que el futuro orga-
nismo tendrá sólo c a r á c t e r consultivo ha 
batido en sus ú l t imas trincheras a quie-
nes basaban su hostilidad en la hipóte-
sis de un cuerpo legislativo. 
Sin vacilar suscribimos la idea del Go-
trf'errio, ' desdoblando nuestro pensamien-
to, por lo que a esta cuest ión se refiere, 
en dos proposiciones que se complemen-
tan: Es conveniente .en las actuales cir-
cimstancias convocar una Asamblea. Es-
tá Asamblea debe tener simplemente ca-
rácter consultivo. 
En apoyo de la -primera proposición ha-
llamos razones polít icas y conveniencias 
de Gobierno. En defensa de :a Miranda 
encontramos la finalidad misma eme ha 
de cumplir el organismo. 
; Y es conveniente la Asamblea, en pr i -
mer t é rmino , porque marca uu camino 
hacia la normalidad. E l nuevo organismo 
incorpora a la obra de Gobierno a un 
número mayor de ciudadanos; acorta la 
distancia que hoy separa a muchas fuer-
zas vivas del país de la gest ión de los 
negocios públicos; permite sondear el es-
tado de espí r i tu de la nación, que hoy Se 
calcula mas por conjeturas que por rea-
lidades. B a s t a r í a con que la Asamblea 
-hiciera menos brusca la t rans ic ión (le 
>un-rég imen de dictadura a una s i tuación 
política normal , para que mereciera el 
aplauso de las personas sensatas. 
M a s no es és to sólo. El futuro orga-
nismo s e r v i r á para revelar hombres nue-
vos, aptos para encuadrar las organiza-
ciones polí t icas del porvenir y para re-
novar la vida administrativa. La Asam-
blea, en f in, s e r á campo donde ensayar 
la r eg lamentac ión y el funcionamiento de 
las C á m a r a s legislativas que, m á s tarde 
o m á s temprano, Hayan de sustituirla. 
Extremo es este ú l t imo de trascendencia 
mcalculablc; la experiencia de a ñ o s an-
teriores advierte que una sabia reforma 
de los reglamentos de las C á m a r a s pue-
de, ser tan f e c u n d a ' c o m ó una'fel iz revi-
sión 'constitucional. 
El propio Gobierno ob tendrá de la 
Asamblea" ventajas inapreciables. Le ser-
virá de estímulo, de freno,, de consejero. 
•Las mismas disposiciones legales que si-
ga: dictando el Gobierno, en uso de sus 
atribuciones extraordinarias, s a ld r án -a 
la. luz pública con la autoridad que le 
conceda, después de discusión serena y 
.'elevada, la aprobac ión de un "organismo 
representativo. 
• . :Y al- l legar ya a este punto cabe .pre-
• guhtar:: ¿Ser ía preferible , que la Asam-
blea tuviera funciones legislativas? Indu-
dabíemente, ' no. La Asamblea no ha de 
aspirar a compartir atribuciones que el 
Gobierno no debe n i puede delegar, con 
arreglo a la n o r m a de concent rac ión de 
poderes en que consiste la dictadura. Su 
misión, como en líneas anteriores indicá-
bamos, ha de ser i lustrar al Gobierno, 
aumentar la part icipación de los ciuda-
danos en las funciones públ icas , acentuar 
el proceso evolutivo del actual r é g i m e n 
político hac ía una s i tuación normal. Para 
llenar estos fines no es preciso que la 
Asamblea legisle. ¿Que razóh de pruden-
cia, política aconse ja r í a lo contrario? 
Se ob je t a r á que sin. dicha facultad so-
berana, el nuevo organismo pe rde rá au-
toridad. ¿ P e r o quién duda que tal auto-
ridad n a c e r á de la const i tución y funcio-
namiento de la Asamblea misma, y del 
valor que el Gobierno conceda a sus 
1 thetámenes? ¿De qué prestigio moral go-
zaba el antiguo Parlamento? Y podía ha-
cer leyes. No es eso todo. 
Si P1 futuro cuerpo consultivo responde 
á ías esperanzas que en él se ponen, 
los proyectos que,elabore i rán , sin duda, 
a las pág inas de la ((Gaceta». El ..Gobier-
no, que, h a b r á creado la Asamblea, y 
que podrá a su arbi t r io dar mayor o me-
flor valor p rác t i co a sus resoluciones, se-
"fá el pr imer interesado en robustecer a 
los ojos de la nac ión el crédito del orga-
nismo que voluntariamente asocia a su 
obra. 
f̂ n definitiva, estimamos un acierto del 
Señera] Pr imo de Rivera esta idea, mo-
ctesta en apariencia, pero fecunda, sin 
áiida, en frutos práct icos . Sobre todo, la 
vernos complacidos en cuanto significa 
un paso hacia la normalidad, que somos 
r5 primaros en desear...; pero por sus 
P^os contados. 
Jodo salto en polít ica es peligroso, y 
Máxime cuando se parte de una situa-
ron radicalmente excepcional. Cada eta-
pa política requiere una especial moda-
m ñ pa^-, desenvolverse. . L a p róx ima 
jsamblea Nacional deberá ser el ó r g a n o 
I g p a e t é r í s t i c o de una nueva fase de la 
heladura. 
Por atacar a Mussolini en 
"L^umanité" 
Un diputado comunista y el gerente 
del periódico procesados 
—o— 
PARIS, 9.—El Juzgado ha acordado pro-
cesar al diputado comunista y redactor je-
fe del periódico L'Humanité, señor Vaillant-
Couturier, por haber publicado en dicho 
diario dos art ículos delictuosos, en uno de 
los cuales el autor hablaba del señor Mus-
solini en términos de gran violencia y enal-
tecía el atentado realizado contra el áucc 
por Anteo Zamboni. 
Por igual motivo ha sido también pro-
cesado el gerente del mencionado perió-
dico. 
NO H A Y ESTADO DE GUERRA 
La Embajada de Italia nos ruega .la pu-
blicación de la siguiente nota: «La Em-
bajada italiana en Madrid desmiente la 
noticia publicada por algunos diarios, re-
lativa a una supuesta proclamación del 
estado de guerra en Italia. 
Esa noticia, por otra parte, se ve des-
mentida por la realidad de los hechos y 
su carácter tendencioso no necesita co-
mentario.» 
LAS EXCUSAS A FRANCIA 
ROMA, 9.—El presidente Mussolini ha en-
tregado esta m a ñ a n a al embajador de Fran-
cia una nota, en la que declara lamentar 
vivamente los sucesos de Vintimil le . 
Se han dictado órdenes rigurosas para 
evitar que vuelvan a producirse inciden-
tes de esta índole. 
LAS EXPLICACIONES EN PARIS 
PARIS, 9.—En el ministerio de Negocios 
Extranjeros han facilitado la nota si-
guiente : 
«En la entrevista que celebraron ayer el 
ministro de Negocios Extranjeros, Briand, 
y el embajador de Italia, barón de Avezza-
na, ambos personajes tuvieron ocasión de 
comprobar que un espíritu de amistosa con-
fianza cont inúa informando lodo lo relati-
vo al arreglo de los incidentes ocurridos 
recientemente en Trípoli, Bengasi y Venti-
miglia. 
Respecto a la cuestión garibaldina, Briand 
l lamó la atención del barón de Avczzana 
acerca del peligro de mezclar la polí t ica 
en esas cuestiones, agregando que espera-
ba que, en el porvenir, la opinión pública 
italiana sabr ía guardarse, con respecto a 
Francia, de movimientos injustificados, cu-
yo efecto nó puede en modo alguno ser 
favorable a la cooperación entre los Go-
biernos de ambos países. 
U N INCIDENTE EN V I E N A 
V1ENA, 9.—En los centros políticos se 
espera que el Gobierno italiano envíe al 
austr íaco una nota de protesta contra los 
incidentes ocurridos recientemente con mo-
tivo de la conferencia que había anuncia-
do el subsecretario italiano, Bodrero, sobre 
el fascismo, conferencia que le impidieron 
pronunciar ciertos elementos socialistas, en 
su mayor ía estudiantón, y para la que había 
sido invitado por la Asociación aus t r íaca 
Kulturbund. 
Como se sabe, la; Policía tuvo que inter-
venir para restablecer el orden, y el mi-
nistro de Italia en Roma informó a su 
Gobierno de lo ocurrido. 
Habrá sesión todos los 
domingos en Francia 
o 
El Gobierno no permitirá más discusión 
que la de los presupuestos 
Desde el día 11 bajará cinco céntimos 
el precio del pan 
PARIS, 9.—Los ministros se han reunido 
en Consejo en el Elíseo, bajo la presiden-
cia de Doumergue. 
E l Consejo se ha ocupado del orden 
del día de la Cámara . E l Gobierno pe-
dirá la discusión inmediata del presupuesto 
y el aplazamiento de las interpelaciones. 
Añadi remos que el Gobierno pedi rá a la 
Cámara que no abra discusión general so-
bre el presupuesto y que aplace esta dis-
cusión hasta después de la de la ley de Ha-
cienda. 
De las informaciones recogidas se dedu-
ce que el Gobierno, según todas las pro-
babilidades, pedirá a las Cámaras que no 
sufran in te r rupción las sesiones, incluso los 
domingos, a part ir de la sesión del sábado, 
hajta que se aprueben los presupuestos. 
M. Chappedolaine, ponente general de la 
Comisión de Hacienda, ha manifestado que 
hoy d a r á a la imprenta su informe, con 
objeto de que dicho documento pueda ser 
distribuido en la Cámara el próximo vier-
nes, o sea el mismo día de la reanudación 
dé sesiones. La sesión de reapertura se 
consa s r a r á a fijar el orden del día. E l pre-
sidente del Consejo pedi rá a la asamblea 
la inmediata discusión del presupuesto y 
la exclusión del orden del día de todo otro 
debate. En caso necesario, p l an t ea rá sobre 
este punto la cuestión de confianza. 
LAS DEUDAS INTERALIADAS 
PARIS. 9.—La Subcomisión de deudas 
interaliadas ha aprobado definitivamente 
el informe de su presidente, Dariac. E l i n -
forme se d is t r ibu i rá en seguida a los miem-
bros de la Comisión de Hacienda a t í tu lo 
de documentac ión; pero es poco probable 
que se ponga a discusión la cuestión de 
las deudas ante la Comisión hasta después 
de la votación definitiva del presupuesto 
por las dos Cámaras , es decir hasta 1 de 
enero, puesto que en los círculos parla-
mentarios se cree que la legislatura de 
| otoño se consagrará enteramente a la dis-
cusión presupuestaria. 
BAJA E L PRECIO D E L PAN 
PARIS, 9.—La Comisión de harinas, ha-
biendo comprobado que el precio de la ha-
rina ha bajado de 306 francos a 299 el 
quintal , ha decidido disminuir el precio 
del pan en cinco cént imos por kilogramo 
a par t i r del 11 del corriente, día del ar-
misticio. Desde dicha fecha el pan se ven-
derá a 2,70 francos el kilogramo en el de-
partamento del Sena. 
El Gobierno no hace caso 
del Reichstag 
Votan un aumento del 30 por 100 
para los parados y solo se con-
cede el 15 por 100 
—u— 
BERLIN, 9.—En vista de haber sido apro-
bada por el Reichstag una moción de los 
socialistas pidiendo fuesen aumentados en 
un 30 por 100 los subsidios concedidos por 
el Gobierno a los obreros parados, el Go-
bierno^ del Imperio ha resuelto por sí y 
ante sí el asunto sin recurrir al Parlamen-
to, sometiendo al efecto al Consejo del Im-
perio un decreto aumentando esos subsi-
dios en un 10 o 15 por 100. A l obrar de 
esta suerte el Gobierno ha obedecido al 
propósito de poner t é rmino a los manejos 
de ciertos partidos. E l decreto, que ha sido 
aprobado esta m a ñ a n a por el Consejo del 
Imperio, e n t r a r á inmediatamente en vigen-
cia, sin necesidad de consultar nuevamen-
te con el Reichstag. 
L o s del A v e n t i n o dejan de ser d iputados 
La Cámara italiana aprobó ayer por unanimidad su destitución. 
También se aprobó el restablecimienfo de la pena de muerte 
Resultado oficial de las 
elecciones griegas 
La Unión republicana de Papanasíasiu 
tiene mayoría absoluta 
ATENAS, 9.—El ministerio del Inter ior 
ha comunicado con carác te r oficial los si-
guientes resultados relativos a las eleccio-
nes: Republicanos, partidos de Cafandaris 
y Michalacopulos, 18; Unión republicana 
(Papanastasiu), 165; monárquicos popula-
res, partidos del general Tsaldaris y De-
merdjis, 65; Metaxas, 47; comunistas, 7, y 
diversos, 2. 
Baldwin elogia a nuestro 
embajador en Londres 
LONDRES, 9. — Entre las personas que 
hicieron uso de la palabra en el banquete 
ofrecido por el lord alcalde de Londres en 
el Guidhall , figuró el primer ministro, se-
ñor Baldwin, que, brindando en honor del 
embajador de España, decano del Cuerpo 
diplomát ico extranjero, dijo: «El embaja-
dor de España es uno de nuestros antiguos 
y buenos amigos, que se ha distinguido 
siempre por sus inmejorables condiciones 
diplomát icas , su cultura y su perfecta ma-
nera de hablar el inglés, de un modo tan, 
fácil y puro como no he llegado a hacerlo 
yo mismo. El Soberano a que este embaja-
dor representa y la Reina de España no son 
extranjeros en Londres; puedo asegurarlo, 
y nosotros hemos tenido siempre vivísimo 
in te rés en lo que se refiere a los destinos 
de su noble país.» 
El embajador de España contestó al p r i -
mer ministro, dándole las gracias por stis 
amables frases y haciendo fervientes votos 
por la prosperidad del Imperio br i tán ico . 
PORTO PRAIA, 9.-̂ A las cuatro de l a 
tarde han llegado aquí, amarando sin no- P o p 11 T-» o - i r í n i T n a * 
vedad, los aviadores brasi leños Ribeiro y a V I U l l a l l l l c t r 
Barros. 0 
cif Verde 65 b u e n o - ^ - Se ignora su nacionalidad 
• í AMSTERDAM, 9.—Los diarios dan cuen-
ta de haber caído al mar, a pocas millas 
de la costa y cerca de Ymuden, un avión 
de nacionalidad desconocida. 
Varias embarcaciones que salieron en 
auxilio de los tripulantes del aeroplano 
han regresado al puerto sin hallar rastro 
de éste n i de aquéllos. 
Los aviadores brasileños en 
Porto Praia 
Todos los sacerdotes de 
Durango detenidos 
l á ^ S ? ' A ~ C o m u n i ^ de durango que 
han S S Í ^ militares de aquel Estadc 
^ H ^ C e n t r a d . 0 ™ Ourango a todos lo. ^erdotpVT¡r"v lJl,ran^0 a ^aos JOS Warinl catoI'COS' a los ^usan de 
naciones a la rebelión. 
Supresión de seis ministerios 
en Yugoeslavia 
*a aprobado ¡a w ' - gabinete yugoeslavo 
e1, ru,mer.-/dc J ^ ' ,:eduClendo de 18-a l-> 
acíuaUdad'. .fninisIenos existentes en la 
-El 
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ROMA, -9.—Cuando se abre la sesión de 
la Cámara están llenas las tribunas, y 
en los escaños no hay otros huecos que 
los-de la oposición del Aventino y los l i -
berales del grupo Balandra. En el banco 
azul todo el Gobierno menos Mussolini, 
en cuyo asiento han colocado laureles y 
rosas. 
La entrada del «duce» es saludada con 
una imponente ovación que dura mas de 
cinco minutos. El pres ídeme de la Cáma-
ra Casertano, empieza diciendo que no es 
momento de discursos, y sólo di rá dos (pa-
labras para hacer notar cómo la demostra-
ción inlponente de cariño que la Cámara 
acaba de hacer al jefe del Gobierno prueba 
la angustia y el júbilo a "un mismo tiem-
po con que el Parlamento ha participado 
en la indignación y la alegría del pueblo 
italiano por el atentado que fracaso. re.r-
mina invitando" a.los diputados a reanudar 
sin más sus tareas, conscientes de la hora 
histórica por que I tal ia atraviesa, gritan-
do; ¡Viva Mussolini, ahora y siempre! 
[Grandes aclamaciones.) 
Después de conmemorar a la princesa 
de Leticia Bonaparte, recientemente falle-
cida el",presidente anuncia que el diputa-
do Turati , secretario general del partido 
fascista, ha presentado una moción pidien-
do que sean destituidos de sus cargos, de 
acuerdo con el art ículo 42 de la Constitu-
ción, los diputados que, por abstenerse de 
co-ncurrir a la Cámara desde junio de 19^4, 
han realizado una obra delictiva contra l a 
patria. Con esto quedan privados de sus 
actas los diputados populares, socialistas, 
maximalistas y socialistas unitarios, repu-
blicanos, liberales demócratas y comunis-
tas, . es decir, todos los que formaron el 
grupo ilamado del Aventino. 
Después, el ministro de Justicia, Rocco, 
presenta a la Cámara el proyecto de ley 
restableciendo la pena de muerte, que l a 
Cámara acoge con aplausos. 
Se pide la . inmediata discusión de l a 
moción Turati'. que es aprobada por'293 
votos contra 10. La misma petición para 
el proyecto de ley sobre la pena de muer-
te, reúne 295 votos contra ocho. 
Turati habla para defender su moción. 
Afirma que los diputados del Aventino 
mientras realizaban en el país una violen-
t a ' . c a m p a ñ a contra el. fascismo y contra 
la patria abandonaban su puesto en él 
Parlamento. Dice que el atentado Zaniboni 
nació, de la atmósfera insana creada por 
la oposición, y que, por consiguiente, ésta 
es responsable de los actos criminales co-
metidos. Termina diciendo a Mussolini: 
«Estamos a tus órdenes para proseguirla 
marcha gloriosa hacia la fortuna dé la 
patria. 
Habla después Delcroix. presidente de la 
Asociación de Mutilados de la Guerra. De 
clara que el régimen actual es revolucio-
nario, y por ello no le hace falla ninguna 
la oposición. Cree que la moción do Tu-
rati es consecuoncia logitinia do la ley que 
restablece la pona de mueno. 
Después de breves palabras del presiden-
te afirmando que la destitución de los 
diputados del Aventino responde perfecta-
mente a. las normas del derecho, la mo-
ción Turat i so aprueba por unanimidad, 
con una enmienda de Ricchi, que priva a 
los diputados destituidos de la tarjeta de 
libre circulación en los ferrocarriles. 
Se suspende la sesión para que pueda 
redactarse el dictamen sobre el proyecto 
de ley que restablece la pena de muerte. 
Reanudada a las seis y media, el ponente 
Manaresi lee el dictamen, que es favo-
rable. Sin más intervención que la del mi-
nistro de Justicia, l imitándose a decir: «El 
régimen, ofendido en lo que es para él 
más sagrado, se defiende», el proyecto de 
ley es aprobado en votación nominal por 
341 votos contra 12. Votaron en contra los 
giolitianos y algunos combatientes.—Da/-
fina. 
•x- * * 
N. de la R.—La. ley para la defensa del 
Estado, quo éste es el nombre oficial de 
la que acaba de aprobar la Cámara italia-
na, castiga con pena de muerte no sola-
mente los culpables de atentar contra la 
vida, la integridad o la libertad personal 
del Rey, el regente, la Reina, el pr íncipe 
heredero o el jefe del Gobierno, si no 
también cualquiera que cometa alguno de 
los siguientes delitos: Someter o intentar 
someter el estado o una parte de él al 
dominio extranjero o disminuir su inde-
pendencia o atentar a su unidad, revelar 
secretos políticos o militares o conseguir 
la revelación de los mismos, sublevar o 
intentar sublevar contra los poderes del 
Estado y suscitar la guerra civi l o devas-
tar o saquear cualquier parte del reino. 
El Aventino, después del asesinato de 
Mateotti, estaba constituido por los si-
guientes diputados: Partido popular, 39; 
liberales, 23; republicanos, siete; comu-
nistas, 19; maximalistas, 22; unitarios, 
25; varios, tres. 
Los comunistas se separaron del Aven-
tino un año después y volvieron a la Cá-
mara. Además varios populares abando-
naron tambin su partido y no deben estar 
comprendidos en la medida tomada. 
UNA C I R C U L A R 
ROMA, 9.—Mussolini ha tomado posesión 
de la cartera del Interior. Ha dirigido a 
los prefectos una circular en la cual los 
da a conocer las líneas generales de su 
política interior. Los recomienda sobre to-
do la apl icación de todas las leyes del 
régimen fascista; un rígido mantenimien-
to del orden público para que el resurgi-
miento económico del país no se pertur-
bo; él éontro y vigilancia de todas las ad-
111 miseraciones públicas y establecimientos 
de crédito, así como la vigilancia constan-
(0 de las cuostionés sindicales y corporati-
vas. 
disu^ve las arenillas 1 
Más de dos millones de 
pescado en Vigo 
VIGO, 9.—-Durante el pasado mes el va-
lor de la sardina vendida en la Lonja 
Barbés asciende a 799.073 pesetas; el del 
bonito a 160.172 pesetas y el de la merlu-
za a 182.657. El valor total de la pesca del 
citado mes ascendió, por tanto a 2.111.807 
pesetas. 
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PBOVIWCIAS.—La pesca obtenida en Vigo 
durante el pasado mes ralió más de dos 
millones de pesetas.—Seis liquidadores de 
Utilidades trasladados de la Delegación de 
la capital de Cataluña (página i ) . 
—«o»— 
E X T B A H J E R O . - L a Cámara italiana ha 
aprobado la ley restableciendo la pena de 
muerte y una moción de Turati, privan 
do de sus actas a todos los diputados del 
Aventino.-Hoy decidirá la Conferencia pie-
nana de delegados mineros.—Todos los sâ  
cerdotes de Durango detenidos.—En las elec 
. ciones griegas ha tenido mayoría absoluta 
la Unión \ republicana de Papanastasin.-
Los aviadores brasileños han llegado a 
Porto Praia (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
¡i E L T I E M P O (Latos del Servicio Meteoro 
„' lógico Oficiaiy.-Tiempo probable para hoy 
l i Cantabria, (ialicia y S.u- de España, n i * 
I l.las; resto de España, buen liempa, poco 
estable. La lomppratura máxima del lunes 
fué de 25 grados pn Murcia y la mínima 
i de ayer ha sido de un grado en Salanum-
¡ ca y Avila. En Madrid b, máxima del lu. 
jj nes fué de 16 y la mínima de ayer de 3,8 
Pros igue el examen de 
la re forma t r ibu ta r ia 
Se aprueba la tributación de los 
beneficios agrícolas y comerciales 
Prórroga para la navegación de ca-
botaje de buques construidos íuera 
A la hora señalada para comenzar el 
Consejo, las siete de la noche, llegó el mar-
qués de Estella a la Presidencia. 
—¿Tienen ustedes noticias?—dijo a los 
informadores. 
—Deseamos tenerlas. 
—Pues hasta ahora no puedo decirles 
sino que he almorzado en la Embajada 
de Bélgica, donde con motivo de los es-
ponsales del Principe heredero de aquella 
nación se celebró un convite diplomático. 
Asistieron también el embajador de Fran-
cia y los ministros de Suecia, Noruega y 
Dinamarca. Después hemos ido a la Expo-
sición de Aeronáutica, que se clausuraba, 
y a todos les ha satisfecho el material de 
construcción española. 
—;,Y de otras cosas, señor presidente? 
—Nada, aunque, si quieren averiguar, 
ahora pregunta ré al general Martínez Anido 
si la detención de los dos catedráticos re-
publicanos tiene conexión con la carta atri-
buida al señor Lerroux. Lo que sí sé, y 
me interesa hacerlo constar, es que el he-
cho no está relacionado para nada con 
sucesos docentes, es decir, ocurridos en 
aulas; pues si bien esos señores conservan, 
naturalmente, su categoría de cktedrálicos, 
están excedentes. Supongo, pues, que se 
les habrá encontrado papeles en su domi-
cilio. De todos modos, ahora me informa-
rá el ministro de la Gobernación, pues yo 
apenas si intervengo en estos asuntos. 
A la salida, el presidente del Consejo 
d i jo : 
—Si el señor Lerroux da por suya la 
carta que" ha circulado con su firma im-
presa, notoriamente injuriosa y con exci-
taciones a la violencia, será, naturalmen-
te, proeesado. Si demuestra que es ajeno 
a ese papel, será libertado. 
La .referencia - oficiosa que a continua-
ción facilitó el señor~Sunós, dice a s í : 
Marina.-Se acordó prorrogar por año 
y medio la navegación de cabotaje a los 
buques do construcción extranjera intro-
ducidos en España con posterioridad al 17 
de diciembre de 1909 y antes de 1 de oc-
tubre de 19:23. 
Hacienda.—Se aprobó la distribución de 
| fondos del mes y algunas transferencias 
j de crédito. 
El ministro continuó su exposición de re-
forma tributaria, quedando por examinar 
todavía la ú l t ima parte de ella, referente 
a rentas de trabajo. 
Guerra.—Se aprobaron algunos asuntos 
I de trámite. 
Ampliación 
Anunció el marqués de Estella a la en-
i irada que en la reunión, preferentemen-
te, proseguirá el examen de la reforma 
• tributaria, y si quedara tiempo, la parte 
¡ pendiente de resolución del proyecto sobre 
, organización nacional corporativa, presen-
| tado por el señor Aunós. 
i Un expediente de Marina, dictaminado 
I por el Consejo de Estado, impidió no so-
! lamente la realización • del segundo de 
i aquellos propósitos, sino que el plan t r i -
¡ butár io fuera resuelto en su totalidad. Se 
examinó detenidamente el informe de aquel 
organismo consultivo en relación con los 
buques de cabotaje de construcción extran-
I jera introducidos en España, asunto cuya 
i iniciación proviene de la ley de 1909 sobre 
protección a las construcciones mar í t imas , 
i El permiso de navegación para' estas uni-
i dades en aquella fecha reconocida se pro-
j rrogó durante la guerra, y posteriormen-
; te en 19¿3 por un plazo de tres años . La 
| insuíiciencia por el momento de la pro-
I ducción nacional justifica una nueva pró-
! rroga, si bien por año y medio solamente, 
i tiempo que probablemente rebasará las 
i posibilidades de servicio en que dichas 
| unidades se encuentran. 
I De los datos referentes a la distr ibución 
| de fondos del mes, expuestos por el señor 
| Calvo Sotelo, sĉ  deduce un beneficio para 
el Tesoro, contando inclusive con los gas-
j tos del presupuesto extraordinario, de 24 
millones con arreglo a igual mes de 1925. 
Los t í tulos I I I y I V de 
la reforma tr ibutaria . 
En principio aprobaron los ministros los 
títulos 3 y 4 del proyecto, que se refieren 
respectivamente a los beneficios agrícolas, 
explotación del suelo, y los del comercio, 
la industria y los negocios. 
Los beneficios agrícolas const i tuirán base 
tributaria independiente de la renta terri-
torial propiamente diciha, como lo fueron 
al crearse la contribución de inmuebles, 
cultivo y ganader ía . La fijación de los be-
neficios se h a r á por un procedimiento uni-
forme y casi automático, mediante el seña-
lamiento de coeficientes máximos y míni-
mos, que se encomienda a la Junta cen-
tral. Dichos coeficientes de te rminarán el 
beneficio presunto en función del volumen 
de producción asignado a la unidad de 
superficie de cada especie de cultivo y cla-
se de tierra. La tabla de coeficientes será 
anual; el padrón de contribuyentes y de 
volumen, de producción quinquenal. Las 
Juntas provinciales podrán autorizar alte-
raciones de este volumen, en más o en me-
nos, cuando el resultado próspero o adver-
so de las 'Cosechas así lo aconsejen. 
Respecto a los contribuyentes comprendi-
dos en la cuarta categoría, o sea comer-
ciantes, t r ibutarán por sus beneficios rea-
les o por los presuntos. Por los reales, las 
Sociedades y Compañías en general que es-
tén obligadas a llevar contabilidad en de-
bida forma, así como los individuos que lo 
soliciten; y por los presuntos todos los 
restantes. Los beneficios reales se determi-
na rán computando los ingresos sociales y 
deduciendo de ellos los gastos, entre los 
cuales se incluyen las cantidades reparti-
das como dividendo a los accionistas; esta 
es una transformación profunda pues hoy 
los beneficios sociales tributan dos veces: 
una por la tarifa tercera y otra por tari-
fa segunda, y :;egún el proyecto sólo t r i -
bu tarán una vez ; los repartidos como ren-
ta de capital y los no repartidos como be-
neficio social, propiamente dicho, graván-
dose los primeros en la categoría segunda 
y los últimos eu la 'Cuarta. 
Los comorciantr-s individuales en gene-
ral IribtTtarán por sus beneficios prosun-
los. los ciíales se fijarán eñ furiclón de su 
volnmcn de venias, meííiante la aplicación 
a rada ramo <le\ éoíncrcio del coeficiente 
que fije la .lunla Central. 
Los comerciantes (fe exigua importancia 
t r ibu tarán por nirdio de cuotas fijas ante 
la imposibilidad que ofrecería controlar el 
volumen de sus modestas operaciones pro-
Hipertrofia burocrática 
Yo no sé cuántos españoles viven del 
Estado; pero, sin embargo, casi me 
aventurar ía a decir que ni en España ni 
en ningún otro país del mundo existe 
una hipertrofia burocrático-oficial tan 
considerable como en este país. Seis mi-
llones de habitantes tiene la actual Aus-
tria, y de estos seis millones viven direc-
tamente del Estado 1.500.000 súbdi tos , es 
decir, la sexta parle de la población to-
tal. En el • número de los funcionarios 
aus t r íacos están comprendidos los acti-
vos y los jubilados; pero como estos úl-
timos perciben sus sueldos como si tra-
bajasen, y sus únicos, «revenus» son los 
que cobran del Estado, para los efectos 
de las aíinanzas» públicas lo mismo da 
que sean o no activos. Este millón y me-
dio de funcionarios cuestan al Estado 
aus t r í aco la «friolera» de mil millones de 
Gschillingsi), que vienen a ser un poquito 
menos de mil millones de pesetas al año. 
Desde el comienzo del saneamiento 
financiero de Austria el presupuesto na-
cional para los funcionarios públicos ha 
aumentado en un 100 por 100, a pesar 
de lo cual, tanto los activos como los 
jubilados viven en la más negra miseria. 
La suma media que un empleado gana 
mensualmente en Austria es de 200 eschi-
llings», suma que si no basta para cu-
b r i r las necesidades más perentorias o 
imprescindibles de un solo hombre, me-
nos ha de bastar para la manutenc ión 
y la existencia de varias personas, si el 
funcionario que dicha suma gana tiene 
mujer c hijos. 
Esta sangr ía enorme de mil millones de 
«rschillings» que la burocracia aus t r íaca 
causa involuntariamente al Estado acarrea 
las innumerables y fabulosas contribu-
ciones directas e indirectas y los abiga-
rrados impuestos nacionales y comuna-
les que pesan sobre los hombros de to-
dos los que aquí vivimos, y, por caram-
bola, son también la causa de la espan-
tosa crisis económica por que viene atra-
vesando Austria. 
| Desde el año 1918 los derechos adua-
i ñe ros han sufrido un aumento de 100 
por 100, y las conlribucioncs directas de 
j 7o por 100. A pesar de la crisis eco-
[nonuca y de los sueldos relativamente 
| inhmos que perciben fanlo los fnneiona-
nos públ icos como los empleados par-
•tieularos y los obreros, la cont r ibuc ión 
¡ q u e cada, aus t r íaco (y cada extranjero 
que en este país reside) tiene que pa^ar 
anualmente al Estado es de unos 206 
«schi l lmgs»; os decir, que la inmensa 
mayor ía de los aus t r í acos tienen que en-
tregar al Estado la duodéc ima parte de 
su sueldo anual, más una gran parte del 
mismo a sus Ayuntamientos respectivos 
por los impuestos comunales creados en 
estos úl t imos años . 
N ingún otro dato podría i lustrar tan 
jb ien la crisis aus t r í aca c o W el siguiente: 
| todas las contribuciones directas e indí-
j rectas, con. ser muchas y fabulosís imas, 
no bastan para pagar a los funcionarios 
j p ú b l i c o s ; así que el Estado se ve obliga-
' do a servirse de los fondos que le tiene 
prestados la Liga de Naciones, no que-
dándo le ni un cén t imo para las institu-
ciones culturales y sociales. No es ex-
I raño , pues, que haya profesores de Uni-
versidad que anden por las calles de 
Viena con zapatos rotos y que los haya 
también que trabajan sin r e m u n e r a c i ó n , 
alguna por no disponer o! ministerio do 
Ins t rucc ión de fondos suficientes para 
re t r ibu i r el trabajo" de todos los cate-
drá t icos . Por el momento el Gobierno 
ava t i rando» , como se dice vulgarmente; 
pero sólo Dios sabe cómo se las com-
p o n d r á después del Sl de diciembre del 
año 1927 cuando queden agotados los 
c réd i tos de la Liga de Naciones. 
La cuest ión, por lo visto, no es fácil 
de resolver. De una parte, el Estado no 
puede dejar morir de hambre a los fun-
cionarios que ha tenido que despedir, 
obligado a ello por la Liga de Naciones' 
n¡ puede disminuir los sueldos de los 
funcionarios activos; de otra parte, no 
puede disminuir tampoco ninguna de las 
contribuciones existentes que tantas víc-
timas en el terreno económico vienen 
causando desde hace más de seis años . . . 
Con despedir a la mitad de los funciona-
rios púb l icos activos que sobran, tam-
poco queda r í a resuello el problema, pues-
to que, según las leyes socialistas, aus-
t r íacas en vigor, c! Estado tendr ía que 
seguir manten iéndolos . 
Monseñor Seipel, quien ya una vez hizo 
milagros, acaso vuelva a hacerlos aho-
ra. . . ; pero, sea como fuere, cada día se 
va viendo m á s claramente que las conse-
cuencias del Tratado de St. Germain es-
tán siendo desastrosas para este pobre v 
culto país . Y también se está viendo más 
claramente cada día que el imperio aus-
t r o h ú n g a r o era más bien una necesidad 
económica para Centroeuropa (puesto que 
todos los países que lo const i tu ían pade-
cen la misma enfermedad) que una am-
bición dinást ica de los Habshurgos. 
Viena, noviembre, 19-26. DANUBIO 
Seis liquidadores de Hacienda 
trasladados de Barcelona 
BARCELONA, 9.-E1 secretario de la De-
legación de Hacienda de Barcelona ha re-
cibido órdenes para que sean trasladados 
a las provincias que se citan seis l iqui -
dadores de Utilidades que prestan actual-
mente servicio en la Administración de 
Rentas públicas de Barcelona. 
BARCELONA. !).—En nombre del goitep 
nador. el delegado regio de Trabajo, ha 
dado posesión a la nueva .lunta del 
Centro Autonomista de Dependientes del 
Comercio y de la Industria, nombrada por 
reciente real orden. 
fosionalos y quedarán exentos, por tanto 
do la obligación de llevar libro de vontas' 
Como apunta la urda oficiosa resta por 
examinar la quinta cutegoría, o sea rentas 
del trabajo. 
El próximo Consejo so celebrará proba-
blemente el viernes. 
Miércoles 10 de noviembre de 1926 (23 E : L D E : B A T E -
N O se sabe si M a c i á 
irá hoy a P a r í s 
Parece que no está terminado 
el sumario 
—o— 
• PERPL^AN, 9.—Continúa el interrogato-
rio de los revolucionarios catalanes, con 
exoepciem del señor Maciá. Este sufre un 
acceso en un dedo, y ha tenido que ser 
atendido por las facultativas. . 
' La primera parte deJ sumario ha sido 
enviada ya a Par ís , donde debe haber ne-
gado esta niafiana. ^ i • 
Hasta ahora no ha sido adoiptada üeci-
sión alguna respecto del viaje del señor 
Maciá a Par ís . 
El examen de los explosivos oncontia-
dos en Millas, que fueron dejados allí por 
los complicados en el movimiento, ha ter-
minado ya. .; j -
" Las bombas son díe fábricación rudimen-
taria, y no han sido examinadas por temor 
a eventuales desgracias y accidentes. Se-
rán enviadas a París para que allí hagan 
de ellas un e x a m e n . m á s compelió utilizan-
do medios más apropiados; 
En Prat? de Molió, los complicados en 
el movimiento deposilaron una ametralla-
dora, un fusil ametralladora, 80 tusilés y 
varias carabinas, así como uu stock de 
equipos. 
LA CUESTION G A R I B A L D I 
PARIS. 0.—El periódico Le Journal afir-
ina que" Santos Garibaldi ha asegurado 
tenor en su poder documentos que demues-
tran plenamente la inocencia de su her-
mano Ricciolti. documentos que se propone 
publicar sucesivamente. 
Ricciotti lia sido confrontado esta tardo 
con el italiano Meschi. 
Acerca del resultado de osla diligencia 
guarda la Policía absoluta reserva. 
* -x- * 
ROMA, 0.—En los centros autorizados se 
desmiente que exista relación alguna en-
tre el complot, catalán y el asunto Gari-
baldi. 
M A D R I D — A ñ o X V l . - X ú m , 5.404 
café falsificado 
Proyecto de «Rincón de Goya» eu 
ei parque Pignateili de Zaragoza 
Arden varias tiendas en la feria 
de Albox (Almería)-
ANDALUCIA ! 
ALMERIA. S.—En la feria de Albox se | 
declaró un violento incendio en una case- j 
ta destinada a platería, corriéndose el fue- j 
go a las inmediatas, que quedaron total-! 
mente destruidas. Las pérdidas se elevan • 
a 60.000 pesetas. El dueño de la platería, ( 
Francisco Bolea, sufrió quemaduras de im- , 
port ancla. 
Hacia el 20 del mes actual se esperan un ; 
jefe y un oficial de cada regimiento de, 
Zapadores, que vienen a presenciar las es-, 
cuelas presenciadas que , se realizan en el j 
campamento de Sotomayor. 
ARAGON i 
ZARAGOZA, 8.—La Junta del- centenario i 
de Goya lia presentado al Ayuntamiento el 
boceto hecho por los artistas aragoneses 
para el proyectado «Rincón' de Goya», que 
ha de construirse en el parque de pignatel íh i 
En breve se reuni rá la Juma del Pairo-1 
nato del Parque de Buenavista para apro-1 
bar el boceto y ver de llevarlo a la práe-
íica rápidamente. 
CATALUÑA; 
BARCELONA, 9.—La Junta provincial de 
Abastos ha facilitado una nota oficiosa 
en la que da cuenta de haberse descu-
bierto una falsificación do café tan impor-
tante que puede asegurarse que casi todo i 
elque se compraba molido en los estable- [ 
cimientos de Barcelona, y casi todo el que 
se consumía en cafés, bares, etcétera, es 
falsificado. 
La falsificación se hacía ' mezclando al 
café ya tostado algarrobas y otros granos 
como trigo, cebada, maíz y aun legum-
bres, como garbanzos, altramuces, etcé-
tera. 
Han sido decomisadas grandes canti-
dades de estos granos dispuestos ya para 
la mezcla. Hasta ahora, se han practica-
do cuatro detenciones. 
BARCELONA. 9.—La Asociación do Es-
tudios penitenciarios ha ofrecido un ban-
quete al catedrático don Eugenio Puo-
11o, con motivo de la publicación de su 
nuevo libro sobre Derecho penal español. 
BARCELONA, 9.—-Se ha inaugurado en 
Tarragona la Exposición Franciscana ins-
talada en los salones del Fomento de Es-
tudios. , " . 
Pronunció un discurso muy interesante 
el canónigo don Ramón Sábater . Constitu-
yen el certamen numerosos cuadros, tapi-
ces, mosaicos, etcétera, que representan 
episodios de la vida del Pobrecito de Asís. 
Mañana dará una conferencia en ei sa-
lón do la Exposición el arquitecto don 
José María Pujol, sobre el lema «Plástica 
franciscana». 
lUVENTUD CATOLICA 
Centro parroquial de Santiago 
El Círculo de Estudios de la Juventud de 
Santiago reanudó ayer sus sesiones, dedi-
cando la primera, que üió comienzo a las 
Ríete y media, con asistencia del consi-
liario, a estudiar un boceto de la labor 
del Círculo en el estudio de los temas 
con que se convocará el primer Congreso 
de la Juventud Católica. 
Después de animada discusión so acordó 
estudiar ei terna .«La acción católica de 
la Juventud» para presentarlo como po-
nencia dei Círculo al referido Congreso, y 
a fin de que su estudio sea más completo, 
se acordó Convertir en semanales las se-
siones y reunirse, en consecuencia, los jue-
ves, a las siete de la tarde. 
Se di ó luego cuent a del floreciente es-
tado de la Juventud en ese Centro parro-
quial, y s e . l evan tó la sesión a las ocho 
y media. 
Acuerdos de la Unión local de Valencia 
VALENCtA. 9. En la Unión local de Ju-
ventudes Católicas se bu celebrado hoy 
una nuportantc reunión, con asistencia de 
touas las juventudes parroquiales 
A*e0 ac?r(i° i,íiciar «na intensa piopagán-
da en favor del proyectado Congrego Na-
cional; celebrar una Asamblea previa pa-
ra fitar el crderip do Valencia en cada uno 
de sus emas y realizar e] .lía procesk. 
nalinonto. ludas las Juventudes las v i 
jubilare*) del Año SáYitó. uas 
A continuación se inauguró oí Círculn 
de Es.tudms, dando eii él su primera lee 
cion de Apologética el doctor Fenollera. 
El doctor Clnllula, magistral de la Cate-
dral ha dado esta noche una conferencia 
en la Legión católica, siendo muy aplau-
(ii oe. 
Una condecoración pontificia 
para la reina Cristina 
Ayer le entregó el Nuncio 
las insignias 
—o— 
El Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Tedeschini, entregó ayer, a las doce de 
la mañana , a la reina doña María Cristi-
na el diploma e insignia de la condeco-
ración pontificia «Pro Eclesia et Pontí-
fice», que Su Santidad concedió a nuestra 
Reina en el pasado mes de julio. 
Fué creada esta condecoración por Su 
Santidad León X I I I el año 1887. Como su 
denominación indica se insti tuyó para 
premiar, muy especialmente, a las perso-
nas significadas en su amor a la Iglesia y 
la Santa Sedo. Con esto, carácter se halla 
extendida por lodo el mundo y conservan-
do, particularmente en España, su carác-
ter de ospccialísima, distinción, ya que so-
lo es ostentada por personalidades de alto 
rango. 
Sin embargo, la condecoración (pie ayer 
se entregó a la reina doña María Cristina, 
tiene aún más valor. Su Santidad, con 
particular interés, ha procurado dar a la 
condecoración un carácter especial: el di-
ploma, encerrado en rico marco de plata 
lisa, es un primoroso trabajo de miniatura 
que oslonla en lo alto las armas del Pontí-
fice y ilos ñgnras alegóricas, y la medalla, 
pomlionio de una cinta de raso con fran-
jas blancas, rojas y amarillas, osla tra-
bajada a mano en uro y luco ctíátro bri-
llantes. 
Se lee en latín en el diploma : «La San-
tidad de Nuestro Señor Pío, Papa XI. so 
lia dignado conferir la cruz Pro eclesia 
él POntifl'ce» a su majestad la Reina de 
España doña María Cristina. En el Va-
ticano, jul io, 19-20. El Cardenal secretario 
de Estado.—P/e/ro Gasparrri.» 
Dice la inscripción de 'la medalla en el-
anvérsV, sobre el que destaca en el centro 
de la Cruz un alto relieve del rostro de 
León X I I I y en cuya parte superior figu-
ran las armas pontificales: «Leo XI11.— 
P. M. Aun X.» Y en el reverso: «Prid; 
lan. Cal. 1888.» 
El diploma va encerrado en una hermo-
sa caja blanca y la medalla en un estu-
che de piel, blanca también, con el es-
cudo pontificio en oro sobre la tapa. 
Esta condecoración ha .sido concedida 
por Su Santidad «motu proprio», desean-
do al concederla dar una prueba de la 
paternal estimación que siente por la fa-
mil ia real y la nación española. 
Poseen esta misma condecoración, des-
de años atrás , la. reina doña Victoria y 
la infanta Isabel. 
La reina doña María Cristina es la pri-
mera condecoración pontificia que posee. 
La resolución del Papa le fué comunicada 
en el pasado mes de junio. La Reina se 
apresuró a agradecer la concesión y apla-
zó la entrega para ocasión como la pre-
sente, de encontrarse en Madrid. 
Ningún acto particular de su majestad 
es el que ha movido a Su Santidad a con-
cederle esta condecoración. El Papa ha 
pretendido solamente, además de expre-
sarle su particular aprecio, premiar a la 
madre ejemplar y modelo de mujer cris-
tiana, al mismo tiempo que dar una pren-
da de su gratitud por la adhesión de Es-
p a ñ a a la Santa Sede 
La muerte de Nacional II 
Ayer informaron los peritos médicos 
—o—. 
SORIA, 9.—A las diez y treinta comenzó 
la tercera sesión de la vista de la causa 
por la muerte de Nacional 11. 
Durante la m a ñ a n a siguió el desfile de 
testigos, ninguno de los cuales aportó da-
tos de interés. 
A las cuatro y media dió comienzo la 
sesión de la tarde. 
Dada la voz de audiencia pública, subie-
ron a los estrados los peritos médicos doc-
tores Guisandes, Javierre, Marco-Villa, Ri-
ga, Iñiguez y Clavo. Los doctores Iñiguez, 
Clavo y Marco fueron los qúc firmaron el 
parte facultativo en la Plaza de Toros, di-
ciendo que Cabrerizo presentaba una heri-
da de tercer grado en el frontal y Nacio-
nal ttes heridas en el cráneo, otra erosión 
y dos heridas sangradas, de pronóstico le-
ve, salvo complicaciones. 
EJ doctor Javierre. asistió a Nacional en 
la cárcel y. le apreció dos heridas leves, 
calmándole la excitación con medicamen-
tos adecuados. Dice que a las ocho de la 
noche no presentaba mal aspecto, hallán-
dose solamente muy excitado por haber in-
gresado en la cárcel. Le visitó otra vez 
a las once, notando que la excitación, se 
le había acentuado. 
A las nueve de la m a ñ a n a del d ía si-
guiente lo apreció conmoción cerebral. Re-
fiere que Nacio,nal se lamentaba de que 
siendo un hombre honrado hubiera ingre-
sado en la cárcel. Ng iircsentaba alteración 
en ios ojos y continuaba con excUación 
nerviosa. Entonces supuso que existiera 
compresión, cerebral, sin 'síntomas de pa-
rálisis. Por ello propuso qoie se le trasla-
dara al hospital. 
Luego, en -el liolcl, visitaron a Nacional 
varios médicos,- que vieron—dice—la heri-
da aglutinada, apreciando la gravedad do 
su estado a consecuencia de complicacio-
nés sobrevenidas con posterioridad. Des-
pués de las cinco de la tarde so verificó 
la trepanación, quedando gravísimo el 
diü (J. 
El doctor Vil la declara-que a las tres de 
la madrugada del mismo día encontró a 
Nacional grave, apreciándole una lesión 
cerebral y una contusión. Examinó la par-
te nerviosa del lado izquierdo y notó au-
mento de reflejos, decidiendo entonces 
operarle para salvarle la vida. 
A l levantar la parte ósea le apreció una 
lesión grave. Añade que hubiera hecho 
una exploración local, pero su sensibilidad 
era nula, y en conciencia creyó que no 
debía seguir adelante. 
En la autopsia, los doctores Guisandes 
y Javierre hallaron tres erosiones en el 
cerebro. Las heridas—dice Villa—no tenían 
importancia,, porque estaban cicatrizadas. 
El doctor Vilía dice que encontró lesión 
t raumática, negando que ésta pudiera oca-
sipnarlc la muerte. La otra lesión—añade— 
si que pudo ocasionársela. 
El doctor Marco, que asistió a Nacional 
en la enfermería y en el hotel, manifiesta 
quo no pudieron causarle la muerte a Na-
cional las . heridas que recibió. 
El doctor Piga asegura que el trauma-
tismo no pudo producirle la hemorragia. 
El señor Cierva obtiene detalles acerca' 
de la asistencia prestada al herido en la 
cárcel, y pregunta si pudo causarse algu-
na lesión golpeándose contra las paredes 
de la celda. 
Los peritos creen que efectuada la trepa-
nación en el momento en que se declaró 
la compresión, hubiera habido probabili-
dades de salvar la vida a Nacional; pero, 
tardóse en oporarlo muchas horas, hasta 
que Hoyó e] dqctor Villa, pues la fami-
lia de Narinual so oponía, a que lo npornse 
nn cirujauo do Soria. 
E] doctor Villa no oxcliiyo qñé le cau-
sara la muerte nn solo Iranmatisnin. que 
torininó con conmoción cerebral. 
Dice que Cabrerizo sufrió fuerte conmo-
ción cerebral y se hal ló en inminente pe-
ligro de muerte. 
' El fiscal señala las contradicciones en-
tre los médicos que realizaron la autop-1 
S13,. 
LOS INSURRECTOS, por K - H I T O 
—Oye, aquí en confianza ¿tú cuándo has pasado más miedo? 
—Cuando creí que no nos iba a detener nadie. 
El abastecimiento de aguas 
resuelto en Castellón 
E! Ayuntamiento actuará de acuerdo 
con los regantes 
—o— 
VALENCIA, y.—Han causado excelente 
impresión en Castellón las noticias opti-
mistas recibidas de la Comisión que se en-
cuentra en Madrid gestionando el ferro-
carril del puerto de Castellón a Zaragoza 
por Morella. 
El Ayuntamiento de Castellón ha resuel-
to el problema del abastecimiento de aguas 
de la ciudad, acordando la toma de éstas 
del caudal del Mijares. 
Este conflicto, similar al que ha origina-
do tantas protestas en Valencia, ha moti-
vado también escritos de queja de los 
pueblos que riega el Mijares, que son los 
principales de la zona naranjera de la 
Plana de Castel lón; pero parece que el 
Ayuntamiento de la capital se propone 
obrar de acuerdo con ellos y utilizar sólo 
los sobrantes cuando los hubiere. 
Veinte mil pesetas en la 
función de la Zarzuela 
El ministro de Instrucción pública re-
cibió ayer al mediodía a los periodistas, 
y les manifestó que la función celebrada 
la noche anterior en el teatro de la Zar-
zuela a beneficio de los damnificados de 
Cuba había alcanzado un gran éxito, ha-
biéndose recaudado 20.000 pesetas, que ya 
se han enviado al ministro de Estado para 
que engrosé la suscripción nacional. 
Una oficina en el m i -
nisterio. 
«En el ministerio de Estado funciona la 
oficina recaudadora de donativos para los 
damnificados de Cuba, creada por el Go-
: bienio de su majestad con motivo de la 
! suscripción nacional iniciada por el mis-
mo, la cual recibe donativos para tal fin, 
! figurando entro ellos algunos tan irapor-
| tantes como el de una casa comercial que 
ha cedido el 20 por 100 de sus ventas en 
! un día. Dicha oficina, de la que está en-
| cargado el secretario de Embajada don 
Gaspar Sanz y Tovar, actúa en las horas 
1 de servicio y h a r á públicas per iódicamente 
I las listas de donativos.» 
(I 
Revista Semanal Hispanoamericana 
Publica en el mes de noviembre las si-
guientes biografías; 
Día 13, Cánovas del Castillo, por Maria-
no Marfil ; día 20, Mariano José de Larra, 
por Alberto de Segó v i a; d ía 27, La empera-
tr iz Eugenia, por Buenaventura L. Vidal . 
P róx imamen te : Joaquín Costa, por Mar-
celino Domingo; Antonio Maura, por José 
Gut ié r rez Ravé . Se desean corresponsales 
en toda España. Para asegurarse todos los 
números , suscríbase. 
Oficinas: Arango, 6. M A D R I D (10) • 
N O T I C I A S 
BOLETIH METEOROLOGICO.—Estado gene-
ral.—En el Mar del Norte se hallaba ayer el 
¿entro principal de la perturbación atmosfé-
rica. Ha pasado al Mediterráneo el pequeño 
núchv) que produjo ayer tarde y noche lluvias 
copiosas sobre el Sur de España y menos abun-
dantes en la meseta central. 
—o— 
Pompas Fúnebres . ARENAL, 4. T.° M. 44. 
—o^-
LOS ALQUILERES.—Esta- noche, a las diez, 
cidebrará on el Círculo de-la Unión Mer-
cantil el mitin organizado por diversas aso-
ciaciones liara solicitar del Gobierno deter-
minadas disposiciones que regulen los con-
tratos de arrendamiento de locales destinados 
al coinercio o a la industria. 
Harán uso do la palabra los señores Mon-
toya, Utrilla, Castellanos, Benito Chávarri y 
Ayats Surribas. 
—o— 
Las muelas le dolían a Pechólo, 
y desde' ayer n i chi l la ni alborota. 
¡Caramba, bien se nota 
(pie calmó su dolor Licor del Polo! 
—o— 
EXPOSICION DE rLOBES.—Organizada por 
la Sociedad Nacional de Arlóricultura y Flo-
ricultura, se celebrará en la Rosaleda del Par-
que de Madrid (Retiro), durante los días 11, 
12, 13 y 14 del actual, una Exposición de plan-
tas y flores, que podrá ser visitada de diez 
de la mañana a cinco de la tarde. 
—o— 
N o v a c i l é i s e n t o m a r 
l o s 
" P o l v o s á n t i g o t o s o s d e l a s 
B e n e d i c t i n a s d e P i s t o i a " 
DE VENTA EN FARMACIAS 
—o— 
E L A N T I G U O M A D R I D . — Próxima a inau-
gurarsé la Exposición del Antiguo Madrid 
Histórico y Artístico que la Sociedad de Ami-
gos del Arte está organizando' en el edificio 
del Hospicio, calle de Eucncarrnl, se ruega 
;\ Ifis personas quo han do entregar objetos 
lo hagan ¡i la mayor lirovodad. I.a Corniaipn 
(u-ga!i izail<>rti rf'i-i liii jí ést^is .1 oili's los días, por 
la tarde, hasta ol $ énrriV.nie, 
N o t a s p o l í t i c a s 
El señor Yanguas, mejorado 
Con él ministro de Estado, que ha podi-
do abandonar el lecho, despacharon ayer 
en su domicilio los Jefes de sección de su 
departamento. 
Embajador extraordinario en el Brasil 
Ha sido nombrado embajador extraordi-
nario para asistir a la toma de posesión 
del nuevo presidente del Brasil nuestro mi-
nistro en Río Janeiro, señor Benítez. 
En defensa del deporte 
«Nota oficiosa.—Unn llegado a Madrid y 
se han presentado a algunas autoridades, 
entre otras, al presidente y vicepresiden-
te del Consejo de ministros, los atletas va-
lencianos Luis Archelos, Manuel Lora y 
Vicente Cucarella, que salieron de Valen-
cia el día 3 de junio de este año y han 
dado a pie la vuelta a l territorio español . 
Las citadas autoridades los han obsequia-
do y examinado con interés el libro de 
ruta, debiendo de consignar que, en ge-
neral, han sido bien acogidos por los 
Ayuntamientos, pero que en algunos se 
han negado, no solamente a toda clase de 
socorros, sino incluso a estampar la nota 
de tránsi to, dando con ello , una prueba 
de incultura y de poco civismo, respecto 
de lo cual serán advertidos por el minis-
tro de la Gobernación para que el caso 
no se repita, pues es preciso que España 
entre,, sin excepción alguna, por los moldes 
de los países cultos, donde tanto se favo-
recen y estimulan las- manifestaciones de-
portivas que, además de beneficiosas para 
la raza, fortalecen la voluntad, motor de 
toda clase de esfuerzos.» \ \ 
Dos días para visitas 
"Ñola oficiosa.—Para, normalizar el mu-
cho trabajo que tiene pendiente el presi-
dente del Consejo de ministros, en lo que 
resta de mefe no recibirá audiencias m á s 
que los lunes y miércoles de siete a nue-
ve y media, eu la Presidencia del Conse-
jo, dedicando los martes y viernes a Con-
sejos de ministros y los jueves y sábados 
al examen personal de proyectos y expe-
dientes que la Presidencia tiene en estu-
dio o en t rami tac ión . 
Por las m a ñ a n a s , el despacho con los 
señores .ministros y .direcciones dependien-
tes de la Presidencia, será de doce a tres 
de la tarde, dedicando las primeras horas 
de la m a ñ a n a a despachar con las secre-
tarías y, especialmente, con su majestad 
el Rey los días que éste se digne señalar.» 
Las minas de Almadén 
«Nota oficiosa.—El presidente del Conse-
jo en su despacho con el ministro de Ha-
cienda, ha acordado que el Ayuntamien-
to de Almadén participe de los beneficios 
de la mina enclavada en su término muni-
cipal, en una cantidad semejante a la que 
le correspondería con arreglo a l estatuto 
municipal si se tratara de una explotación 
particular, queriendo de - este modo que el 
pueblo y la municipalidad no sean ajenos 
a los impor tant í s imos rendimientos que la 
gestión técnica y administrativa del Con-
sejo de Adminis t ración ha logrado obte-
ner, contribuyendo a ello también la ac-
j titud favorable de los obreros que, con la 
j concesión apuntada anteriormente, goza-
1 rán de los beneficios de una municipali-
j dad más rica y mejor atendida, sin per-
1 juicio de los q:ue ya reciben directamente 
| de la Administración de la mina. 
A l Gobierno satisface exponer anualmen-
te, no sólo el aumento de rendimiento de 
las minas de Almadén, sino la perfección 
y normalización en ellas de la técnica, 
atenciones de higiene, organización social 
y adelantos, estableciendo, así una compa-
ración con cercanos tiempos en que esta 
riqueza del Estado no rendía debidamen-
te y era un vivero de conflictos sociales 
y rebeldías que la tenaz y afortunada ges-
tión del Consejo van haciendo desapare-
cer.» 
El señor Lerroux 
El señor Lerroux continuaba ayer dete-
nido en la Cárcel Modelo.' > 
Dos coticeiale*? femeninos en Toledo 
TOLEDO, 9.—Han sido nombradas con-
cejales las señori tas Elvira Méndez de la 
Torre, directora de la Normal, persona 
de relevante cultura y acendrado catoli-
cismo, y Pilar Cutanda, profesora y es-
critora católica, que se dist inguió por su 
actuación en la Junta de Damas del re-
ciente Congreso Eucaríst ico. 
Sociedades y conferencias 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXAC-
TAS, FISICAS Y NATURALES (Valverde, 
número 26).—6,30 t., don Cecilio, Jiménez 
Rueda, sobre «El genio español a t ravés de 
la Historia, desde el punto de vista mate-
mático». 
RESULTADO D E U N CONCURSO 
En el concurso celebrado por la Socie-
dad Española de Higiene han . obtenido re-
compensa los trabajos siguientes: 
«Estudio de la organización antivenérea 
en las principales naciones extranjeras y 
plan más conveniente .para España». -Pre 
mió del ministro de la Gobernación a-don 
Ensebio Oya rzába l ; accésits a don Alfon-
so Marín y Miguel y don Isidoro Santos 
Figueroa. 
«Higiene del obrero electricista».. Premio 
de. don Nemesio Fernández Cuesta a don 
Luis Yagüe. 
«La delincuencia in fan l ih . Premio Roel 
a don José Bugallo. Sánchez ; accésits a 
don Emilio C. Porras y don Manuel Calvo 
Conejo; menciones a don Rodolfo Tomás 
Samper y don Félix Francisco Duclou. 
«Escuelas-asilos de artes y oficios para 
niños pobres, huérfanos y abandonados. 
Su onganización práct ica y iilil». Premios 
a don Antonio Franco Jaramílío y dónstiVsM 
Mallart. 
5.000 cabezas de ganado 
"razziadas41 en Beni Ider 
Las bajas de los rebeldes han sido nu-
merosas y de calidad 
. —o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
. Según comunica el general en jefe, na 
hay novedad en nuestra zona de Protecto-
rado. 
En el sector Ceuta-Tetuán, durante las 
ultimas operaciones sobre Beni-Ider, la har-
ca de Beni-L'rriagueljia razziado más de 
o.OOO cabezas de ganado y se confirma el 
numero importante de bajas que ha tenido 
el enemigo, estando incluidas en ellas la 
de muchos indígenas de importancia, y, 
aparte de la muerte del Jeriro, está efecti-
vamente comprobado que resultaron heri-
dos Hamed Sidi-Feddú, de Beni-Hassan, y 
Ben Tajani, de Üadrás. 
UNÁ CARRETERA A A F R A U 
MELILLA, 9 (a las 23,15).-Los ingenie-
ros de Fomento, del Protectorado procede-
rán en breve a la confección del proyec-
to de construcción de una carretera desde 
Ja posición de Samma a Afrau. 
Algunas familias indígenas que se ha-
llaban ausentes desde el año 1921 y que 
lian regresado ahora fueron denunciadas 
por varios indígenas de Beni Urriaguel 
por ocultación de armamento. Los inter-
ventores han recogido seis fusiles, y varias 
bombas de mano. 
Marcharon a Madrid el sargento de 
Aviación señor Lacuesta y cuatro mecá. 
nicos, que t o m a r á n parte en el raid a 
Fernando Póo. 
Regresaron a la. Pen ínsu la los repatria-
dos de la compañía expedicionaria del re-
gimiento de la Constitución. 
Han llegado a bordo del Vicente Puchol 
570 reclutas y 270 a bordo del correo de 
Málaga. 
LO DE LOS MANNESMANN 
BERLIN, 9.---Los hermanos Mannesmann 
han firmado con el Gobierno del Reich 
un contrato, según el cual recibirán una 
indemnización de ocho millones y medió 
de marcos. 
La receta sellada por el 
Colegio de Médicos 
Ayer visitó al gobernador c iv i l el pre-
sidente del Colegio. Médico de Madrid, se-
ñor Carmena, para felicitar al señor Sem-
p r ú n y darle las gracias en nombre de 
todo el Colegio por su disposición sobre 
creación de la receta oficial, en la que 
los médicos han de prescribir obligatoria-
mente las fórmulas en las ' que figuren 
substancias tóxicas, y especialmente medi-
camentos narcóticos. 
El señor Carmena hizo ver al gobernador 
que,, a pesar del poco tiempo transcurrido 
desde que está en vigor esta disposición, 
se han dado de alta en el Colegio 250 mé-
dicos, y se han descubierto casos de rece-
tas falsificadas, en los que intervienen ya 
la Policía y el Juzgado. 
RECOGIDA I>E MENORES 
El gobernador c iv i l ha ordenado el in-
greso en distintos establecimientos depen-
dientes de la Junta provincial de Prot;c-
ción a la Infancia de los menores Vicen-
te López Recuenco, Andrés Ordóñez Cá-
mara, Baldomcro Ordóñez Cámara, Áng'jl 
Ramos Gómez, José García Merino, Alfon-
so Mata Suárez y Alonso López Hernán-
dez, los cuales se encontraban abandona-
dos por carecer de familia y domicilio. 
> También han sido impuestas por el go 
bernador multas de 25 pesetas a los pa-
dres de varios menores que eran objeto 
de explotación con pretexto de la venta 
de tabaco, cerillas y periódicos por cafés 
y terrazas a altas horas de la madruga-
da, sin perjuicio de remitir el correspon-
diente atestado al Tribunal Tutelar para-
niños y a los efectos que proceda. 
Se prohibe la exportación 
de carbón nacional 
o— 
Los pequeños industriales podrán 
proveerse en los almacenes 
Tres disposiciones reglamentando el 
tráfico de este combustible 
La Gaceta de hoy publicará un real n 
creto de la Presidencia deh Consejo ai 
rizando, no obstante • lo dispuesto en' el 
tículo sexto dad real decreto de 27 t*" 
brero de 1926. a la industria compreníu' 
da en el art ículo primero del citado rp , 
decreto, para proveerse, de carbón nación 1 
en los almacenes existentes, cuando 
sidades perentorias les' obliguen á 'adótr 
rixlo sin dilación y cuando las cahtidadk 
que necesiten1 sean tan pequeñas que jT 
les permitan recibirlas directamente-del nm0 
ductor. . - • . . .." • 
Igualmente, se autoriza a la .expresada ¡n 
dustria a adquirir earbón nacional-paj. 
su consumo por mediación de almacei^jjL. 
si ello le permite contratar en concücíoi^ 
de pago y plazo de entrega más ventajo-
sas, con sujeción estricta a los restantes 
preceptos de la real disposición citada. 
Los almacenistas al por mayor pasarán " 
sus pedidos a la Directiva de la Federa-
ción de Sindicatos carboneros o. a la . 
Sindicato correspondiente, especificando su 
destino en la forma que establece el (ie. 
creto, y teniendo presente que habrán de 
atenerse a los precios mínimos fijados en 
el árt ículo segundo'de la real disposición 
de 27 de febrero, y que el Comité inspec-
tor vigi lará eficazmente el cumplimiento 
de los anteriores preceptos. 
Una real orden que también insertará 
hoy la Gaceta prohibe, a partir de esta fe-
cha, la exportación de carbones al extran-
jero, salvo en caso de existir contratos Me. 
bidamente formalizados con anterioridad 
a la fecha de esta disposición, cuya auten-
ticidad será incumbencia del Comité ins-
pector. 
En casos determinados podrá el expresa-
do Comité inspector autorizar la exporta-
ción de partidas de menudo, cuando se 
trate de tipos especiales de carbón que no 
tengan aplicación adecuada en el merca-
do nacional, y consentir igualmente laiM 
coque, siempre que el abastecimiento de 
aquél quede asegurado. 
Por últ imo, una segtmda real orden dis-
pone que los productores de carbón np 
podrán realizar ventas de este artículo, más 
que a los industriales matriculados para 
su reventa con una anterioridad, por lo 
menos, de seis meses a la fecha de esta 
disposición, salvo las excepciones que es-
tablece a continuación la real orden. -
En ' el orden de ventas y de. facturacio-
nes para los ferrocarriles se establecerá 
un turno de preferencia para el combus-
tible destinado a usos domésticos., 
E l precio de 53 pesetas para "los .agióme, 
rados queda sm efécto 
El Consejo Superior del Combustible, ha 
dado la siguiente, nota; 
«Planteada la necesidad de. revisar el pre-
cio mínimo para la venta de aglomerado 
de carbón a las entidades incluidas en>el 
real decreto de 27 de febrero último, por 
el aumento considerable sufrido •por - los 
precios de la brea desde que aquél quedó 
fijado por real orden de 25 de junio .úl-
timo, y vistas las dificultades que ,se . opo-
nen a la importación de este aglomerante 
'y ' l a ' insuficiencia del obtenido en el país, 
as í cómo la falta de una (^tiza^tón-ijiifi 
fundadamente sirva de base para fijar nue-
vo precio, este Comité Inspector ha acor-
dado, en vir tud de las facultades que 1c 
confiere la mencionada real orden, que 
quede sin efecto el precio .de 53 pesetas, 
establecido en ella para los agtomerados 
de carbón y dejar libre la contratación 
mientras persistan las anormales circuns-
tancias presentes, 
Madrid, 9 de noviembre de 1926.—El pre-
sidente, Luis Hermosa.* 
V 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
San Mar t ín 
El 11 se rán los días de la marquesa de 
Vessolla. 
Señoras de don Alfonso Fernández Al-
calde, viuda de don Fernando l a rdón y 
de don Juan Llasera. 
Duque de Almodóvar del Valle. 
Marqués de la Vega de Anzo. 
Señores Asúa, Botella. Donoso Cortés, Uz-
quiano y Z aval a 
San Diego y San Millán 
El 12 será el santo de los marqueses de 
Peñafuente, Santa Mar ía del Villar . Valle-
guerrero y Villamanti l la de Perales. 
Condes1 de la Real Piedad y Villaroe-
diana. 
Señores Alós y Rivero, Arias de Miran-
da, Benjumea, Ferná-ndez Arias, Fernán-
dez de Henestrosa y Le Motheux-Bourbaki, 
Gil Montes, González Conde, León, Millán 
de Priego, Medina García, Muñoz Cobos, 
Pa t iño , Ríos, Saavedra, Tortosa, Vázquez 
Cólogan, Zuleta y Queipo de Llano. 
Bodas 
El día 26 es la fecha seña lada para el 
enlace de la l ind ís ima señorita Elisa Ras, 
hija del ex gobernador de Barcelona don 
Federico Carlos, con el distinguido arcrui-
tecto don Alejandro Bariño. 
—En Valdepeñas se han prosternado an-
te el ara santa la l inda señori ta María 
Fernández Yáñez, hermana del ex dipu-
tado • don Manuel, y don Ramón Noblejas 
Quevedo. 
Bendijo la un ión y pronunció elocuente 
plá t ica el doctor don Narciso Estenaga, 
Obispo Prior de las Ordenes Militares. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
—En 1927 cont raerán matrimonio la an-
gelical señori ta Juana González y don 
Carlos Cardenal Pujá is . 
Pe t ic ión de mano 
Por d o ñ a Ana García de Mesa, y para 
su hermano, el culto abogado don José 
García de Mesa, ha sido pedida la mano 
de l a distinguida señori ta Carmen Escri-
bano; 
La boda se celebrará en breve. 
Alumbramientos 
La consorte, de don Francisco Cavéro So-
rogoyen ha dado a luz con félicidád a un 
n iño . • , . . . . 
—La ccmdesa de 'Antol, hija política de 
la marquesa de Reinosa, ha dado; a luz 
con felicidad un n iño . 
Dignidad pontificia, 
E l Nuncio de Su Santidad ha hécho en--
trega al inspector jefe de Primera Ense-
ñ a n z a dé la provincia de Madrid, don 
Francisco Carrillo Guerrero, del título de 
camarero de bonor de espada y capa de 
Su Santidad. 
Viajeros 
Han. salido: para Burgos, don Luis 
Vázquez Fenií indoz; pjn a Pamplona, don 
.luliun Felipe; para Snn Sebast ián, don 
(¡únzalo Moi'a y famil ia ; para Bilbao, dou 
Manuel Goyarrola; para París , la baro-
nesa de Lavilleon, los duques de Alba, 
l a duquesa de Goyenecbe y los condes de 
la Maza; para diferentes puntos del ex-
tranjero, el conde de Sert y el marqués 
de Caldas de Montbuy; para Valladolid, 
l a señora doña Carmen. Rodríguez de Cas-
t ío , viuda de don César Vil lar y Villate; 
para Bilbao, don Toribio Ugaide y . los 
marqueses de Tola de Gaytán ; para Se-
villa, eL m a r q u é s de Caltojar; para Lon-
dres, la condesa viuda de Castillejo de 
Gazmán e hija, la marquesa de Viana y 
la vizcondesa de Le Rocheíoucauld; para 
Par í s , la bella vizcondesa de Gracia Real; 
para Valladolid, la duquesa de Goyeneche 
y don José Rodríguez Goicoecbea; para 
Par í s , la señorita Niní Castellanos y Men-
devielle, el m a r q u é s de Narros, los condes 
de Arge y los señores de Samtos Suárez, y 
para San Sebast ián, el conde de Urquijo. 
Regreso 
Han llegado: de Ciboure, el ex presi-
dente del Consejo de ministros, -marquiés 
de Alhucemas, y su distinguida familia; 
de El Escorial, la marquesa de MónteBi" 
ra e hijos y doña Isabel de Letona; de 
Punta de San Miguel, doña María S. de 
Santuolo, viuda de Bot ín ; de Oviedo, don 
Vicente Alvarez del Manzano; de Maison 
Laffite,; los marqueses del Llano de San 
Javier e h i ja ; de Collado Villalba, don 
Enrique Arís tegui ; de París , los condes 
de Val del Agui la ; de Anguís, don Fran-
cisco P a t i ñ o ; de Biárritz, los condes de 
Drizaba; de Sotos, don Julián García 
Niño; de Venta de Pesadilla, la maríjue-
sa de Somosancho. 
Fallecimiento 
Ha dejado de existir el conocido comer-
ciante señor Pécasta iñg. 
Fué persona justamente apreciada. ' 
Enviamos sentido pésame a la distiagu1' 
da familia del finado. 
—En E l Escorial ha fallecido la distin-
guida señori ta Josefa. Rechea Moreno, hya 
del coronel de Ingenieros de la Armad'5 
don Miguel Rechea, y sobrina de nuest'V?5 
compañeros en la Prensa don Pascual Ia' 
rrero y don. Estanislao Lloret. 
Enviamos nuestro más sentido pésame 
la distinguida familia de la finada. 
Aniversario 
El 12 se cumpl i rá el vigesimooctavó de 
fallecimiento del marqués de Donadío, 
grata memoria. .e 
En diferentes templos de Madrid y 
Rujalancc (Córdoba) se aplicaran sjJtL 
gios por el finado, a cuya noble 
renovarnos la expresión de nuestro se^ 
miento. 
El Abate FAíUA. 
La Casa AI faro Derby, de San Sebasti^ 
participa a su distinguida, c h e n t e l ? ^ 
desde'el día m al. 13 liquida todos .]05. dSi 
délos en trajes, abrigos de P^'-'J j Al-
pieles, gabardinas y" batas en el Hor?. --. 
fonso X I I I . ./-^AZ-WN/N/^/"^^^ 
Canas t i l l a de bo 
En la eleo-ante residencia de los sC.nnii. 
de Cerdtzen han sido expneslns .¡'p 
merables- regó los y ^ ^ ^ V ^ S é ^ 
su l.Hli-ima. hija hali-f." ó n y ' ^ ^ ¿ f s C ? 
contrajo matrininnio con <?<'." ..^¿s & 
Cubas de Urquijo, hijo del m^uVimOs 
Fontalba, Con tan fausto inotlv0 ^tuos'" 
ocasión do admirar, ajenias de la-^ . ^ g , -
dad, lo más rico y nuevo que pn c0!1fec-
narse; bastará saber que to°0 ' -cr^'. 
cionado por Encarnación R' l a f á v i i ^ ) 
dora, .como-sieniíHA de taatas n ^ 
MADRID-—Afio X V I . - Núm. 5.404 (3) 
Miércoles l O d e j D o r i c m b r e d e j m 
Episodios estudianti les 
L'n d ía del pasado curso' me sorpren-
f ñió una comida de vigi l ia . Mientras, m á s 
repasaba en mi m a g í n qué festividad se-
ría causa de la tal vigi l ia , menos caía 
U ello. A l fin, temeroso de descubrir a 
la sefióra que me invitaba mi ignoran-
cia religiosa, hice ciertos buceos indaga-
¡orios, y vine a sacar en l impio que es-
lábamos en Miércoles de Ceniza. 
Mi sorpresa procedía de que no h a b í a 
habido Carnaval. De ahí lo inesperado 
para mí de aquella vigi l ia . 
Mas he aquí un desquito gracioso, que 
e x t e m p o r á n e a m e n t e se toman los ingle-
ses el d í a 5 de noviembre. Es el día de 
Guv Fawkes. Celebran los ingleses el 
fracaso del intento revolucionario de vo-
lar el Parlamento. Celebran una revolu-
ción sofocada, un regicidio frustrado. Me-
íor d i ré , celebraban; hoy la fiesta obe-
dece a una ru t ina aliada, al deseo que 
jS humanidad tiene en todas partes de 
¿ b a r una cana al aire. Pero a n t a ñ o la 
fiesta popular y bullanguera tuvo un mar-
cado c a r á c t e r 'ant icatól ico, dada la hipo-
tética culpabilidad de los católicos en la 
intentona, culpabilidad que n i n g ú n his-
toriador serio admite, aunque la sostienen 
contra viento y marea protestantes faná-
ticos, como cierto profesor de Cambrid-
ce^ muy notable por su fá r rago de citas 
| á lance, cuya ú l t ima obra ha puesto pol-
las nubes el vizconde de Eza en un dia-
Tio do Madrid. Lo mejor es suponer que 
ríCTia lia leído. 
• pues bien; descartada de la memor-ia 
popular la significación h is tór ica de la 
.fiesta y el. espectro de los jesu í tas cons-
piradores, los estudiantes se lanzan esa 
noche a una mascarada orgiás t ica y, es-
Í -candalosa, que resume y compendia ma-
. ravillosamente nuestros tres días de Car-
naval; y aun el entierro de la sardina es 
nada en comparac ión del n ú m e r o de mer-
luzas que se entierran aquí esta noche. 
Cuentan los sexagenarios que en sus 
días la algazara tenía tendencias de aco-
metividad entre universitarios y civiles, 
o' sea, entre estudiantes y naturales de 
la ciudad, lo cual llegó en ocasiones a 
dar que sentir muertes de uno y otro 
bando. Resabios todavía de esto es la 
cantidad de fuerzas de Policía que cuida 
del orden público este día en Cambridge. 
Pero no creo que sea necesaria su inter-
vención: la cosa se reduce a beber deses-
.peradamente, apagar el alumbrado públi-
co por todos los medios. Incluso a zapa-
tazos; romper los tenderetes de la pla-
za del mercado; lanzar cohetes y t r iqui -
traques a diestro y siniestro; perseguir 
" en grupos a1 las mujerzuelas que se aven-
turan a salir, de donde se originan ca-
a rcras, gritos, cristales rotos, cascos de 
; policías perdidos en la refriega y todas 
las modalidades del escándalo callejero. 
Hasta esta ocasión los estudiantes (¡fres-
cos» se encuentran como gallinas en co-
rral ajeno; de ahora en adelante se suel-
tan y se toman la tierra, apuntando en 
su hoja de servicios un farol roto, una 
carrera de un policía, haber perdido el 
bonete y otras heroicidades por el estilo. 
De manera que la huelga viene a cum-
plir una función universitaria en cierto 
spntido; es una parle capital en el pro-
teso de ac l imatac ión de las nuevas plan-
bi? en el terreno de la Universidad. 
Vnfi ñola especial ha venido este año 
a roaUar el ca rác le r carnavalesco de es-
leí día?. 1 n estudiante había perdido 
lodo su dinero en las carreras de caba-
llos: porque, dicho seá de paso, aquí 
se jüega de lo lindo, sin que riadie dé 
a . la cosa importancia. El tal perdidoso 
ée hallaba sin poder pagar sus facturas 
ni nada. Y entonces se le ocur r ió apos-
társelas con todo el mundo a que él era 
capaz de tirarse al r ío desde el puente, 
vestido de manteo y bonete, a la una del 
día. Centenares de apuestas se le hicieron 
por amigos y camaradas, apuestas que 
él iba anotando escrupulosamente en un 
libro. Para no perder ripio, hasta con-
trató con una Empresa cinematográf ica, 
por diez libras, la propiedad de filmar el 
acontecimiento. Fué el espectáculo del 
día. Dos o tres millares de estudiantes 
invadieron los alrededores del puente de 
la Magdalena, con la esperanza de que 
Tommy se rajara a ú l t ima hora y per-
diera el dinero del trimestre que viene 
inclusive. Pero da la una , ' y puntual co-
mo un acreedor T o m m y aparece sobre el 
pretil o guardalado del puente, saluda al 
público con un donairoso gesto, y ¡ z a s ! , 
desciende tres o cuatro metros en busca 
dH agua helada del Cam. Un aplauso 
cerrado le a c o m p a ñ ó en la zambullida. 
Después todas las manos se tentaron el 
bolsillo: hab ían perdido la apuesta. 
M. HERRERO GARCIA 
Cambridge, -X1-926. 
Centenario de la canonización 
de San Luis Gonzaga 
La gran velada del día 16 
—o— 
Después del triduo en la iglesia del Car-
men los días 13, 14 y 15, y de la procesión 
Para alcanzar el .lubileo del próximo do-
mingo, a las tres de la tarde, que par t i rá 
"le la iglesia de San José, el martes 16, 
a las cinco de la tarde, en el teatro Fon-
'üba se celebrará una solemne velada 
?n la que primeramente h a r á n uso de la 
Palabra don Fernando Martín Sánchez ' y 
?l ministro de Estado, don José Yanguas 
Messía; después será el estreno de la 
obra Espejo de Héroes, de la que es autDr 
el joven congregante Felipe Lluch, i m r r 
pretada por el cuadro artístico de ia Con-
gregación de Nuestra Señora del Buen 
Consejo y de San Luis Gonzaga, y por 
ultimo, se can ta rá la gran salve de Es-
lava a voces y toda orquesta. 
" T R A S P A S O ^ 
^enda muy céntr ica un hueco, con vivien-
da. Dirigirse por escrito, señor Thomc, 
Bretón de los Herreros, 14. 
U condesa de Ratti en Niza 
h ü 1 ? ^ ' ,9-̂ rLa condesa María Ratti , so-
^ f t r í f rwl - T F ^ I ? SU " ^ " d o , el marqués 
er- S " 1 U^olino- han llegado a Niza, do ri^eáPerman£:erán varios días' salien-q^despues para Par ís y Madrid. 
Nuevo submarino japonés 
KobeíS0M1K;rAyer /Ué botado al aí?ua ^ 
^ ¿ t ^ ^ r ™ n o m b -
rmos de ' l iTfW U"0 de los mayores subma-c 13 nota japonesa. 
CONCESION PONTIFICIA A L A REINA CRISTINA ¡Clausura de la Exposición 
de Aeronáutica 
Se han recaudado 30.000 pesetas, 
que se destinaran a propaganda 
de la Aviación 
¿1 jefe del Gobierno y varios diplomáticos 
asisten a la clausura 
Con la visita que Síyer ^ ' * X ™ T l 
y media; realizó el jete del ^ X ™ J 
la Exposición Nacional de Aeronáutica, que-
dó ésta clausurada. 
El general Primo do Rivera lleg? a 
Medalla y diploma de la condecoración pontificia «Pro Edesia et Pontiíice», que Su Santidad Pío XI ha con-
cedido a la reina Cristina, y cuya entrega !e ha sido hecha ayer por el Nuncio, monseñor Tedeschini 
(Foí. Vidal.) 
Cuatro mujeres en 
C á m a r a yanqui 
la 
Dos senadores demócratas acusados 
de haber comprado votos 
—o— 
NUEVA YORK, 9.—El nuevo Congreso de 
los Estados Unidos contará entre sus miem-
bros cuatro mujeres, de las cuales tres 
son opuestas al régimen de la prohibición 
en su país . 
Los senadores republicanos han anuncia^ 
do el propósito de atacar la elección de 
los senadores • demócratas Wili iám Ware, 
por Pénsi ivania , y Franck Smith, por I l l i -
nois, los cuales, según ellos, compraron 
los votos de gran número de electores. 
Los republicanos aseguran que los dos 
senadores demócratas mencionados gasta-
ron cada uno m á s de 600.000 dólares en 
su campaña electoral. 
No se cambiará ia bandera de 
Africa del Sur 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 9.—Telegrafían de El Cabo que 
el Gobierno sudafricano ha decidido retirar 
su proposición creando una nueva bandera, 
en sust i tución de la bandera inglesa. Se 
atribuye este cambio de actitud a la in-
fluencia de los demás miembros de la Con-
ferencia imperial sobre sus colegas de A f r i -
ca del Sur.—T. O. 
Auxilios a los que tengan más 
de doce hijos 
BARCELONA, 9. — E l Ayuntamiento ha 
acordado en, la sesión celebrada hoy con-
ceder auxilios en metál ico a los padres de 
familia que t e n g a i v m á s de 12 hijos. 
Otro acuerdo económico Conferenc a de Goicoechea 
francoalemán 
Concesiones reciprocas para la in-
dustria metalúrgica 
—o— . -
PARIS, 9.—Hoy ha sido firmado en Ber-
lín un acuerdo francoalemán, en virtud 
del cual &e estableoe u n ' intercambio de 
en el Círculo Met cantil 
«Las Compañías mercantiles en el 
anteproyecto de reforma del Códi-
go de Comercio» 
—o— 
El ex ministro don Antonio Goicoechea. 
que anoche disertó en el Círculo de la 
productos metalúrgicos y mecánicos entre 1Jnión Mercantil e Indus t r i a l , ' empezó re-
las industrias de Lorena, Alemania y te-
rri torio del Saar. 
En e&e acuerdo se dispone que Alemania 
admita en franquicia un importante tone-
laje de hierro del Saar y Lorena; en cam-
bio, l a industria alemana sostiene venta-
jas aduaneras para su aprovisionamiento 
en productos metalúrgicos y mecánicos del 
Saar. , . 1 
L A V Í L L A D E P A R I S 
Casa central: 
Atocha, 67. 




UBRieOS DE PIEL 
sBRieos n m tiifin 
Casa especializada en 
confección. 
La más surtida 
do todo Madrid. 
C u e n t o t á r t a r o 
•B3-
Mds allá del In-íostán, 
frente a las islas de Pamhos 
y a la izquierda, según vamos, 
de la de San Balandrán, 
por un cable recibido 
se sabe que hay un Estado 
tan culto y adelantado 
como poco conocido. 
Y hay en el Estado aquel 
i'da tan rara y amena 
que creo vale la pena 
de charlar un rato de el. 
Tiene un régimen magnifico, 
sin atentados ni crímenes; 
allí todos los regímenes 
llevan un turno pacifico. 
Hay un trimestre monárquico, 
después otro socialista, 
otro • luego ^comunista 
y otro francamente anárquico. 
Asi viven sin disgustos 
ni ganas de hacerse daño, 
porque en el curso del año 
hay para todos los gustos. 
Y obteniendo el exequátur, 
cuando les llega el momento, 
todo el mundo está contento 
por el aliquid chupatur. 
Y, a 'diferencia de Europa, 
no hay ninguna crisis grave, 
porque todo el mundo sabe 
nadar y guardar la ropa. 
En el. campo y la ciudad 
los -estudios les encantan 
y las ciencias adelantan 
qpe es una barbaridad. 
Sin estudiar diplomacia 
no se puede ser cochero, 
y allí: todo tabernero < 
es licenciado ' en farmacia 
Aman la sabiduría 
como los ellos las .ellas, 
y las segundas doncellas 
saben trigonometría. 
Y por tan constante, noble 
y técnico frenesí, 
las coemeras allí 
sisan por partida 'doble, 
Allí ninguno disputa 
en cuestión de presupuestos 
y todos pagan impuestos 
por aquello que disfrutan. 
A nadie espanta ni aterra 
que cobren por respirar, 
tanto si es brisa de mar, 
tanto si es aire de sierra. 
Justo es que pague quien goza, 
y es feliz y está contento, 
tanto por tener talento, 
tanto por ser buena moza. 
Dentro de cada ejercicio 
se hace una distribución, 
y cada contribución 
se la dedica a un servicio. 
Respecto de otras cuestiones, 
dicen que es en este Estado 
iodo el mundo aficionado 
a. las condecoraciones. 
Tal particularidad 
sabe explotarla el que manda, 
y hay uria cruz con su banda 
qu£ es una preciosidad. 
E n ella son admitidos 
fácilmente y sin tardar 
cuantos llegan a pagar 
unos derechos crecidos. 
Y se cita con encomin 
al Gobierno que ha dispuesto 
que el importe del impuesto 
se dedique a un manicomio. 
Como a pagar están prontos, 
siempre hay fondos suficientes, 
y así viven los dementes... 
con dinero de los tontos. 
Carlos Luis D E CUENCA 
CLAUSURA DE L A E. A E R O N A U T I C A 
El presidente del Gobierno, con los embajadores de Frnncia y ^eigica, el 
ministro de Noruega y las familias de éstos, presidente del Aero Club y co-
ronel Kindelán, visitando las instalaciones en el ú l t imo día de la Exposición 
cordando que la primera vez que di r ig ió la 
palabra al públ ico fué cuando contaba diez 
y ocho años de edad en el domicilio de 
la Unión Mercantil, cu la calle de Ca-
rretas. 
Hay tres aspectos que constituyen las 
tres dificultades que se presentan a la re-
forma del Código de Comercio: el momen-
to de indudable crisis del» derecho públ i -
co, las crisis de l . derecho mercantil y el 
carác te r nacional e internacional que ofre-
ce en España este derecho mercantil . 
Esta crisis quizá aconseje cautela en la 
reforma; pero las condiciones en que se 
mueve la legislación obliga a reformar con 
urgencia. ¿Cómo es posible que subsista un 
Código de Comercio que no legisla, por 
ejemplo, sobre la cuenta corriente y sobre 
Sociedades de responsabilidad limitada? 
En nuestra zona de influencia en Marrue-
cos hay en vigor un Código de Comercio 
más perfecto que el de la Península; esto 
se debe a que allí no hizo falta el concur-
so del Parlamento para promulgarlo. 
Nuestro Código de Comercio servía de 
modelo a los legisladores de los pueblos 
americanos; este ascendiente que ejercía-
mos va desapareciendo. 
En el anteproyecto de reforma del l ibro 
segundo del Código de Comercio se esta-
blece, para borrar una confusión que nabía 
en una definición entre el Código c iv i l y 
el Código de Comercio, que es mercantil 
la Sociedad que se dedica exclusivamente 
a fines de comercio. 
Se han hecho cinco clasificaciones de 
Sociedades mercantiles: Sociedad nominal 
i l imitada. Sociedad nominal limitada, anó-
nimas privadas, anónimas públ icas de ca-
pital fijo y de capital variable. 
En el proyecto se mantiene la necesidad 
de documento público para constituir So-
ciedad colectiva. 
Dos importantes re-formas son: dar ma-
yor intervención a los socios comandita-
rios en la vigilancia de la administración, 
y que el éocio comanditario no puede tras-
ladar su t í tulo a tercero sin permiso de 
los demás socios. 
En vista de lo avanzado de la hora—cer-
ca de las doce y media—-, el señor Goicoe-
chea dejó para una próxima conferencia 
el tratar de las Sociedades de responsabili-
dad limitada, de capital fijo y variable, de 
las Compañías bancarias y de las Socie-
dades de seguros. 
El ilustre conferenciante fué muy aplau-
dido y felicitado. 
la 
oosición acompañado de los ei tóaj jdo^ 
res de Frauda y Bélgica y e ™ ™ * 0 
Noruega, con los que hab ía almorzado. En 
otro automóvil llegaron a continuación las 
familias de los citados representantes üi-
piornal icos. , • • •, JO 
Al pie do la escalinata del Palacio de 
Exposiciones saludaron al parques de Es-
tella el presidente del Aero ^ dugue ^ 
Extremera; los vicepres.dentes. s e ñ o r ^ MZ-
conde de Priego y A l v a r e z ^ e n í ^ " a ' £ 
iefe de Aeronáutica, coronel lundelan mu 
Jchos so¿ieos del- Aero Club, los expectores 
que han ocupado stands en la ^xpos cipn 
v numerosas personas, ya que durante a 
visita del jefe del Gobierno no se prohibió 
la entrada al público. ^ « c i r i o -
Empezando por el Palacio de Exposicio 
nes y terminando por el de Cristal el ge-
neral Primo de Rivera recomo dmante 
más de una hora toda la Exposición in-
teresándose por todas y cada una ue las 
materias que all í había expuestas e mior-
mando a los representantes extranjeros ae 
lo que a él se le decía en castellano. En 
esto último pareció mostrar un especial 
interés el jefe del Gobierno durante tóca-
la visita. Particularmente, llamó la aten-
ción de los visitantes el motor radial del 
comandante Penteria, la colección de re-
vistas del Aero Club, el cine gratuito {tout 
•compris dans le pri.v d'entrée, como decía 
el general Primo de Rivera), los stands 
de Aeronáutica y Aerostación y "dos apara-
tos de tamaño natural expuestos en el Pa-
lacio de Cristal, además de una brújula 
modelo «Rugues», patente inglesa, pe re» 
construida totalmente en España en breví-
simo plazo y que se destina a los apara-
tos que volarán hasta Guinea. 
Tanto el jefe del Gobierno como los di-
plomáticos visitantes se mostraron com-
placidísimos de la visita. El duque de Es-
tremera, que ha adquirido el «T-I» ex-
puesto, agradeció a los visitantes el honor 
hecho al Aero Club al -clausurar de este 
modo su Exposición. 
Cincuenta m i l visitantes 
Durante los diez y siete días que la Ex-
posición de Aeronáutica ha permanecido 
abierta, y a pesar del mal tiempo, se cal-
cilla que han ipasado por ella cerca de 
50.000 personas. El Aero Club ha perci-
bido más de 30.000 pesetas, las cuales, des-
contados los gastos de organización, se 
dest inarán a la propaganda de la Aviación 
por toda España. 
Lo primero que se proyecta es una se-
rie de vuelos sobre toda España, de ma-
nera que el aparato aéreo deje de ser una 
novedad en el más pequeño lugar de la 
Península . 
Durante los días que ha permanecido 
abierta la Exposición, ha funcionado el 
«cine» gratuito cinco horas diariamente. 
Cuando el jefe del Gobierno lo 
Los mineros discuten hoy 
el acuerdo propuesto 
. -o-
Cook insiste en que no se acepten 
aumentos de jornada 
Ayer enírarqn al irabajo 9.351 
ouréros más 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DERATE) 
RUGRY 9—Segñn ol ministro del Co-
mercio que ha éldo interrogado sobre la 
cuestión esta lardo on la. Cámara de los 
Comunes, Inglaterra ha perdido con la 
huelga minora de 250 a 300 millones de 
libras esterlinas, sin qî e en esta cifra se 
incluyan los perjuicios sufridos por el in-
cumplimiento de los contratos comerciales. 
Esto es imposible de calcular. Por su parlo 
el secretario de minas, coronel Lañe Fox. 
ha declarado que desdo que empezó la 
huelga, las minas británicas han produci-
do unos diez millones y medio de tonela-
das y que en el mismo período de tiempo 
se han recibido L̂ mOOO toneladas de car-
bón extranjero. 
En cuanto ,a las negociaciones se esta 
on un compás do esperáv pues todo depen-
de de la respuesta de la conferencia pie-
naria de delegados mineros que se reúne 
m a ñ a n a a ' l a propuesta referente al au-
mento de la jomada de trabajo en las mi-
nas. En realidad ésta es la única diflcul-
lad que presentan las negociaciones de 
ahora, ya que pueden considerarse acep-
tados los ' contratos regionales sujetos a, 
las normas generales del contrato nacio-
nal anterior. 
Cook ha declarado hoy que 61 y los de-
más miembros del Comité ejecutivo con-
t inúan íirmemernc opuestos a toda prolon-
gación de la jornada de siete horas, pero 
que los delegados son quienes han de de-
decidir. No hay que olvidar que en la ac-
tualidad cam una tercera parte de los mi-
neros trabajan con contratos, en los que 
la jornada es superior a siete horas . 
Hoy se ha registrado un aumento impor-
tante en el número de obreros que han 
vuelto al trabajo y que ahora suman 
313.680, es decir 0.351 más que ayer.—E. D. 
«CARTUCHOS DE PLATA» RUSOS 
RIGA, 9.—Tomsky y Cook han cambiado 
telegramas sobre el último envío de un, 
millón de rublos hecho por 'los soviets a 
los mineros británicos. Tomsky ha prome-
tido que cont inuará remitiendo auxilios 
materiales para asegurar la victoria de los 
mineros, y Cooq ha contestado agradecien-
do el envío y declarando que se necesitan 
«cartuchos de plata» para Obtener e l triunfo. 





5e anuncia que los re-
ocupado la ciudad de 
Dos aviadores lesionados 
Ayer por la m a ñ a n a el suboficial de I n -
genieros don Ruenaventura Pérez Orro, de 
veinticinco años, piloto aviador, se elevó 
en el aeródromo de Getafe en el aparato 
de caza «Número 26». Cuando se preparaba 
para aterrizar el avión chocó con la torre 
visitó se j de la iglesia parroquial, e inmediatamente 
proyectaba la película del raid Madrid- después, con unos cables de alta tensión. 
Manila. E l capitán Acedo ha dado una con- i Perdido el equilibrio, cayó el aparato en 
íerencia. [ unos terrenos próximos a la estación. 
Anteayer, en el Ritz, el Aero Club obse- ¡ El señor Pérez Orro fué sacado de entre 
quió con un banquete a los organizadores j los restos del aparato y conducido al boti-
del Congreso iberoamericano de Aeronáu-; quín del aeródromo, donde se le apreciaron 
tica y más especialmente al señor Cárde-
nas, que par t ía a hacerse cargo de la re-
presentación diplomática que ostenta. Ha-
blraon el duque de Estremera y el señor 
Cárdenas. 
Anoche, en el Aero Club, se celebró un 
la fractura de la nariz y varias heridas en 
la cara de pronóst ico grave. Ingresó des-
p u é s ' é n el Hospital Mi l i t a r . 
IK * * 
Por la tarde en Cuatro Vientos ocurrió 
otro accidente de Aviación, en el que re-
nuevo banquete en homenaje al coronel sui tó lesionado el piloto aviador sargento 
Kmdelan, al que asistieron los expositores, don José Ríus. 
Fué asistida la v í c t ima en el bot iquín . 
El globo de La Chopera también fué des-
montado anteayer y reintegrado seguida-
mente a su base de Guadalajara. 
E l estado atmosférico no ha permitido 
que las ascensiones se repitiesen, a pesar 
de que los aeronautas voluntarlos no fal-
taron nunca. Pero el agua acumuló sobre 
la lona del írlnbo unos cientos de kilos y 
la velocidad del viento, superior muchas 
veces a 60 kilómetros por hora, aconsejaba 
no soltar en la atmósfera semejante volu-
men, sujeto por un solo cable. Es solamen-
te una medida de prudencia la que no ha 
permitido que se repitan las ascensiones 
de la popular «salchicha». 
Sufría fractura del fémur derecho y heri-
das y contusiones en ! !o el cuerpo de ca-
rác t e r grave. Quedó también en el Hospi-
tal Mi l i t a r . 
7 Á 
nuestro m 
S a l V i t a d a d 
Crncsto ' Uches. et 
famoso actor, escribió: 
Con el Sanatogen recu-
peré la salud y el vigor 
perdidos." 
laclnto Benaweote. el 
gran dramaturgo espa-
ñol, ha dicho: 
'Indudablemente el Sa-
natogen es un recons 




j Y pensar que hace poco tiempo era 
una especie de harapo humano, ner-
vioso y debilitado, en quien nadie se 
fijaba! 
Cierto. En cambio ahora irradia salud 
y energía. Su incansable vigor excita 
la admiración general". 
E l Sanaf ogen proporciona a las células 
nerviosas y sanguíneas precisamente 
aquellos elementos — fósforo y albú-
mina — de los cuales se deriva la 
energía nerviosa y la salud. Investiga-
ciones científicas han demostrado que 
el Sanatogen aumenta considerable-
mente la proporción de glóbulos rojos 
en la sangre (80.000 oor mm8 en una 
semana, o 200.000 en quince días). 
Si V d . no se encuentra bien, si su salud 
deja algo que desear, decídase a tomar 
el Sanatogen durante unas cuantas 
semanas y comproba rá en si mismo sus 
excelentes propiedades toni6cantes. 
De venta en codas las farmacias. 
S A N A T O G E N 
Concesionario; F. Bonet» Madrid y Barcelona 





La actuación del Patronato 
universitario de Valencia 
Una oficina de información para, los 
padres de estudiantes 
—o— , 
VALENCIA, 9.—La Jun ía del Patronato 
Universitario ha montado una oficina de 
información, que publica hoy una, intene-
sante nota en la Prensa ofreciendo a los 
padres de estudiantes toda .clase de infor-
mes sobre el comportamiento de los es-
colares en clase y fuera de ella, 
Ind icarán también a los padres las hos-
pederías que, después de una minuciosa 
investigación, resulten dignas de ser re-
comendadas y garantizadas. Anuncian, a l 
mismo tiempo, que los que deseen acoger-
se a los beneficios del Patronato deben 
dirigirse a l director del negociado de infor-
mación, y los dueños de casas de huéspe-
des o fondas que deseen ofrecer hospeda-
jes p resen ta rán sus iproposicioaes en el in-
dicado cerítro informativo, comprometién-
dose a cooperar a los fines del Patronato, 
teniéndole al corriente de la conducta de 
los estudiantes, del tiempo que estudian y 
de la hora a que se recogen por la noche. 
L a Conferencia nacional 
del Libro 
Una reunión preliminar en Barcelona 
—o— 
BARCELONA, 9.—La Cámara del Libro de 
Barcelona l leva ya muy adelantada la prepa-
ración de la Conferencia nacional del L i -
bro, que se celebrará en esta capital el 
próximo mes de febrero. 
Erttré las cuestiones que ha de estudiar 
la Conferencia figuran la propiedad intelec-
tual, la protección arancelaria, creación de 
escuelas y librería. 
En la Cámara se ha celebrado una Asam-
blea de todos los elementos interesados en 
la industria del Libro para darles cuenta de 
los trabajos hechos como preparación de 
la Conferencia nacional. 
Marcóles 10 de noviembre do 1926 (4) 
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e n f e r m e d a d e s 
m e n t a l e s 
Algunos problemas con ellas 
relacionados 
—o— 
Si iss que los concimientob,, ya definiti-
vamente adquiridos por la Medicina, tie-
nen verdadera importancia y aplicación 
sociales, en ningún terreno ocurre esto co-
mo en el de la Patología mental. Es esta 
una rama de la Medicina que ha adquirido 
un carácter científico, mucho más tarde 
que las otras disciplinas que ca£n dentro 
del marco de aquél la; pero dada la índo-
M e de lo que constituye su objeto de es-
tudio su importancia social ha crecido de 
tal manera en estos últimos años, que hoy 
puede decirse sin temar a caer en exage-
raciones que el estudio de las enfermeda-
des mentales ocupa un lugar de primer 
oíden. , , , 
Se ha pronunciado sobre lo que ante-
cede y ba expuesto su modo de pensar 
un gran mentalista contemporáneo, de la 
siguiente manera: «Recio esqueleto y mus-
culatura bien desarrollada son, a. decir 
verdad para quien las posee, cualidades 
nada despreciables; pero puede dirigirse 
el mundo sin tener brazos ni piernas, bn 
cambio, el mas pequeño desorden del me-
canismo mental, puede convertir al que 
lo padece en un pobre ser digno de las-
tima, de cuidados especiales, o un enemi-
go de la sociedad.» Se comprende que los 
desórdenes de las facultades mentales no 
sólo ejerzan su influencia sobre el intere-
sado v sobre los que más Inmediatamente 
le rodean, sino que aquélla se extiende a 
una esfera muchísimo mayor. 
Hoy día. esta manera de comprender las 
cosas está ya reconocida por todo el mun-
do • pero debe decirse, en honor a la ver-
dad que esto no data de hace mucho tiem-
po "y que, por lo tanto, sus aplicaciones 
a la vida moderna no son. n i con mucho, 
lo eficaces que fuera de desear. 
* * * 
No hace aún muchos años, en el úl t imo 
tercio del pasado siglo sin ir m á s lejos, 
las cosas so entendían de una manera com-
pletamente diferente. 
Los problemas sociales que en esta épo-
ca preocupaban -a la Ps iqu ia t r ía eran rela-
tivamente pequeños. Cuando una persona 
tenía trastornadas sus facultades mentales, 
y ya se le consideraba como enferma, el 
desarreglo de su mente h a b í a alcanzado 
tal intensidad, que no h a b í a duda alguna 
sobre lo que debía hacerse. La reclusión 
se imponía como una medida tan indis-
pensable, que a nadie se le podía ocurrir 
poner a ella el menor reparo. En este es-
tado de cosas, el que los manicomios re-
uniesen ciertas condiciones y el que a los 
enfermos se les tratara de cierta manera, 
constituyó el ideal que por desgracia aún 
"hoy día no se ha alcanzado del todo. 
Claro está que al ladb de estos enfer-
mos había sueltas fpor el mundo otras 
muchas personas, sobre las que no podía 
hacerse la menor indicación en el sentido 
de su reclusión, de cuyo estudio no se ocu-
paban los mentalistas, preocupados del to-
do con el estudio de los casos graves que 
debían ser tratados en los asilos. Sin em-
bargo, el público, con un certero instinto, 
consideró siempre a aquéllos por su mane-
ra de proceder como anormales. El estudio 
de todos estos individuos era de una im-
portancia capital; lúcidos,-inteligentes mu-
chos de ellos, y con la audacia y desenvol-
tura que en ocasiones les daba el no tener 
del todo cabales sus facultades psíquicas, 
cometían acciones de enorme transcenden-
cia social y eran verdaderas calamidades 
para su familia y para la sociedad. 
* * * 
El conocimiento de estas formas ligeras 
de aberración mental data de hace relati-
vamente pocos años, y aún hoy día dista 
muchís imo de ser completo. Esto consti-
tu i rá uno de los progresos de la Patolo-
gía mental, que será más rico en aplica-
ciones. 
Ernesto Lúgero, uno de los más ilustres 
mentalistas italianos, en un libro escrito en 
1906 sobre los problemas de la Psiquiatr ía , 
donde con una elegancia nada común se 
expone con toda claridad la manera có-
mo deben enfocarse todos los problemas re-
lacionados con la medicina mental, apenas 
habla de un asunto tan impór tame como 
éste. El término «Psiquiatr ía menor» en 
oposición al de Ps iquia t r ía mayor que se 
ocupar ía de los casos graves, los que de-
ben recluirse en los manicomios, no ha 
sido pronunciado hasta estos últ imos a ñ o s ; 
pero ya nos da a entender que el observar 
y describir las formas leves de enfermeda-
des mentales, ha tomado carta de natura-
leza ent íe los mentalistas modernos. 
Esto, que parece a primera vista tan fá-
ci l , es dificilísimo, y sólo es dado a muy 
pocos. 
La observación de las formas atenuadas 
de aberraciones mentales que se hallan l in-
dando con ciertos caracteres y con la nor-
malidad, es empresa que supone muchís imo 
tiempo. A los ciento siete años murió Teo-
frasto do Ereso, sintiendo tener que mar-
charse del mundo cuando comenzaba a 
conocer a los hombres y a ser razonable. 
Y sus «Caracteres», entre los que hay al-
gunas descripciones de tipos francamente 
patológicos, constituyen una obra inmortal 
que leerá con deleite todo aquel que quiera 
conocer algunas de las facetas de la ma-
nera de ser-de los hombres. 
* * * . 
Echase de ver. que el conocimiento de 
los trastornos mentales ligeros es de im-
portancia decisiva. La legislación penal y 
civi l , los procedimientos educativos, mu-
chas maneras de proceder de ciertas per-
donas, principalmente de adolescentes que 
no se han considerado hasta hace poco co-
mo patológicas, son campos en los que 
cada día se tendrá más en .cuenta todo lo 
que antecede. 
. En materia de Derecho penal, cada día 
se da más importancia al estado de las fa-
cultades mentales del que ha cometido un 
delito. Pese a las campañas injustas a to-
das luces que se han hecho a veces contra 
estos puntos de vista porque algún perito 
no haya sido acompañado de la fortuna 
al tener que informar sobro un presunto 
alienado que ha caído dentro de las ma-
llas del Código, es lo cierto oue se ha ade-
lantado de un modo extraordinario en di-
cho sentido. El interés creciente de los i-u-
nstas por las cuestiones modernas de la 
•patología mental es un argumento de los 
que convencen a todo el mundo de la ver-
dad de nuestro aserto. 
Debemos advertir, sin embargo, que en 
la practica, las dificultades a veces son' 
enormes. Los casos en los que el dictami-
nar, es mas difícil son precisamente aque-
•llos en los que las facultades mentales del 
queSso0em0pSH Sra^emente de lo que se cnt,ende por -normal». Pero lo im-
TCn?an m'S qUe *ene™1 c ^ vez se. 
esumo mental de la m ^ ^ l " 
de mcapac.tar. FÁ curioso q u i cada vez iP 
tonga mas en cuenta la clase (le trastm-n 
mental y además el del medio en el au.' 
la persona en cuestión tenga que rtesen?oí-
, verse «Un individuo con un determinado 
[Continua al final de la 2.a coiu7?ina) 
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jueves 
El proyecto de reforma de la plaza y 
cuesta de Santo Domingo, aprobado 
Siguieron ayer las sesiones del Ayunta-
miento pleno , bajo la presidencia del al-
calde, A las doce se reun ía el número de 
ediles necesarios para empezar las deli-
beraciones. 
El alcalde advirt ió que con objeto de 
que los presupuestos puedan ser conve-
nientemente examinados, serán sometidos 
a discusión el jueves. El señor Rodríguez 
protestó a continuación una vez más de 
la falta de puntualidad de los concejales. 
En seguida se puso a discusión el acuer-
do de la permanente, aprobatorio del pro-
yecto de reforma de la Plaza y Cuesta de 
Santo Domingo, que tras breves observa-
ciones del señor Rodríguez, contestadas por 
el señor Antón y por el alcalde, fué apro-
bado unánimemente . 
Más dificultades supuso la aprobación 
de los pliegos de condiciones para adqui-
r i r por subasta combustible para los ser-
vicios mur-^ipales y pienso para el gana-
do del Ayifntamiento. A l señor Garachana 
le parece que los tipos de subasta son 
poco beneficiosos para el Ayuntamiento. 
Pide, por consiguiente, que vuelvan a la 
Delegación y que se obligue a los prlmis-
tas a pagar un canon con destino a la 
beneficencia municipal. Intervienen los se-
ñores Latorre, Rodríguez y García Loigo-
rry, y el señor Laguía hace varias denun-
cias contra determinados funcionarios. En 
consecuencia, se retiran los dos dictáme-
nes, y anuncia el alcalde que, si se com-
prueban las denuncias, se ins t ru i rá el 
oportuno expediente. 
A continuación se discuten las bases de 
un concurso para proveer una plaza de 
jefe de adminis t ración de tercera ci^sc. 
El señor Suquia presenta una enmienda, 
que luego retira, y la vizcondesa de Llan-
teno dice que nadie se acuerda de amorti-
zar. Defiende el señor Martín Alvarez el 
dictamen, y el Concejo acepta su criterio. 
A petición del señor Rodríguez se reti-
ran las bases de otro concurso, y se entra 
en la discusión del último balance del Ma-
tadero. El compañero Artcaga pronuncia 
un farragoso discurso, saliéndose por com-
pleto de la cuestión para atacar el régi-
men del Matadero. El alcalde le rebate con 
cifras, y el concejal gubernativo-socialista 
acaba por decir que no está conforme con-
que en este año haya ganado el Ayunta-
L  Di ectiva estuvo ye  e  l cio 
para que el Monarca firmara la ficha 
correspondiente 
Con su majestad despacharon ayer ma-
ñ a n a los ministros de Hacienda y Gober-
nación. No hicieron, al salir, manifestación 
alguna. El de Gobernación entregó la nota 
de firma que insertamos en otro lugar. 
—En Palacio estuvieron el Nuncio de" Su 
Santidad, Patriarca de las Indias, duquesa 
Hallazgo de un cadáver 
Muere un niño intoxicado. Victima 
de un disparo. Un vuelco y cinco 
lesionados. Atropellos 
Llevan las autoridades unos días que 
no descansan buscando a una prój ima que 
tiene sobresaltadas a un número muy res-
de San Pedro de Galatino, duques de la 1 Pctable de amas de casa. 
Unión de Cuba, duque de Almazán, mar-
queses de Someruelos y marqués de Es-
quilache. 
—En audiencia recibió a los señores de 
Cajiga, don José Pérez de Seoane y her-
manos, marqués de Morella, don Martín 
Bayod, don Jacinto Mejías, 'don Luis Asúa 
don Guillermo Rocafort. don José Antonio 
Sangroni y don José Bayo. 
- T a m b i é n recibió a la Junta de Gobier-
no del Ateneo, que fué a ofrecerle sus res- , 
petos y a presentarle, para la firma su dado en la «extraña» mama de llevarse 
ficha de socio, que el Monarca había ' ipe- falso 'P01' delante en cacia aparición. De mo-
do que, además de «tomar» posiciones, «to-
ma lo que quiere». A lo mejor estamos en 
un caso de «tic» nervioso, y la sustracción 
es para la pobrecilla un acto puramente 
Se trata de una «auto-criada» que vamos 
a denominar «periscópica». No se hace 
acreedora a otro calificativo quien posee 
el difícil arte de aparecer, «tomar» posicio-
nes y desaparecer por arte de «encanta-
mento». A los pocos d ías vuelta a surgir, 
vuelta a «tomar» posiciones, y ¡paf!, nue-
va inmersión. 
Claro es que si esto fuera así solo no 
le concederíamos a la tal fámula los ho-
nores de la publicidad; pero la individua 
dido para ello, expresando sus deseos de 
que fuese idéntica, como así es, a la de 
cualquier otro socio. Dichos señores, ha-
blando al salir con los periodistias, dijé-
ronles que se complacían en manifestar que 
el Ateneo tenía en la actualidad un nú-
mero de socios considerablemente mayor 
al que anteriormente tenía, y acaso que 
nunca; que las matr ículas de clases se 
habían triplicado, y que allí, ahora, sólo 
se cultivan, intensamente, las ciencias, la 
la literatura y las artes, que es el único 
y verdadero objeto de la entidad, sin mez-
cla alguna n i asomo de intrigas y pol i t i -
queos. 
Agregaron que en breve, y en momento 
oportuno, el Ateneo dirá cómo estaba, cómo 
está y cómo es ta rá en todos los órdenes, 
económico, administrativo, cultural, direc-
tivo, dispositivo, etcétera. 
—Su alteza el infante don Jaime ha 
salido para Burdeos, acompañado de su 
profesor señor Antelo. 
—El Monarca ha aplazado para el d ía 11 
el viaje que ayer iba a realizar a Santa 
Cruz de Múdela. 
—Estuvo también en Palacio, a ofrecer 
sus respetos a su majestad, el marqués de 
Rialp, nuevo ministro de España en Mé-
jico. 
El infante don Jaime en Burdeos 
BURDEOS, 9.—Ha llegado a esta capi-
tal su alteza real el infante don Jaime, miento 500.000 pesetas más de las calcu-
ladas. Por no salirse del tema, dejó el se-' hi]g_de ios " s ó b r a n o s eTpañole l 
ñor Rodríguez sin concluir una magnifica1 
pieza oratoria en la que calificó de «ale-
luyas» los Boletines de cotización del Ma-
tadero. 
La sesión duró dos horas, y durante | ECHARPES RENARD 
ellas apenas si se tomó un solo acuerdo; Abrigos nutria, largos, desde 250 pesetas ! panta ión color café y americana y chaleco 
de ínteres. 
mecánico e involuntario. 
Sábese que es siempre la misma porque 
las señas personales que de ella dan los 
perjudicados son idén t icas ; de unos trein-
ta años, morenita, no muy mal nutrida... 
Alguna vez se agrega un dato más para 
el completo retrato de la chica, que pone 
de manifiesto el espír i tu observador de sus 
víct imas. Ayer se descubrió «oficialmente» 
que posee unos «delicados capilos» en la 
barbilla. 
Su última: «aparición» fué en la calle de 
San Hermenegildo, número 15. Durante la 
noche tomó posiciones y varias prendas, 
que valen 30 pesetas y que son de la pro-
piedad de Concepción Arroyo Fernández, 
y al amanecer «inmersión» absoluta. Lo 
lamenable es que la chica vuelve a «apa-
recer», poro lo que se lleva... eso n i en 
broma. Sus fechorías contradicen el prin-
cipio físico: «En lá naturaleza nada se 
pierde n i nada se crea.» 
Otros sucesos 
Vn cadáver en el río.—Ayer por la ma-
ñ a n a el, guarda del encauzamiento del río 
Manzanares encontró flotando en las aguas 
de la presa-de la Unión Eléctrica Madri-
leña el cadáve r de un hombre. Dió aviso 
a las autoridades, y una vez personado el 
juez de guardia, se ordenaron las diligen-
cias propias del caso. 
No .se encontró, en las ropas del cadáver 
documento alguno. Se trata de um hombre 
de. unos cincuenta años , de pelo y bigote 
negros, estatura regular. Vestía abrigo y 
Un rato de charla con Jesús Guridi 
— EH . 
D E S T I N O S SU L A A V I A C I O N 
Ha sido designado para ocupar la va-
cante de segundo jefe de Aeronáutica exis-
tente en la Dirección general de prepara-
ción de campaña (Jefatura Superior de 
Aeronáutica) el coronel de Ingenieros don 
Ricardo Alvarez Espejo y Castejón, mar-
qués de González Castejón. 
El capitán de Infantería , don Alfonso 
de Borbon y León, jefe de escuadrilla de 
Aviación, pasa a supernumerario en la es-
cala a petición propia, quedando en dicha 
situación en la primera región. 
COMUNICADO 
14, CARMEN, 14. Teléfono 22-22 M 
QUITE ESA VENDA 
Y VERÁ QUE MUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-
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Triste fecha para el Ayuntamiento de 
Madrid la del 8 de noviembre de 1926. En 
este día ha aprobado un convenio de 
Tranvías , que el propio alcalde presidente 
ha manifestado oficial y solemnemente 
que' no le satisface, pero que hay que tran-
sigir con él, por ser cuanto bondadosamen-
te ha aceptado la actual Sociedad de 
Tranvías . 
Algunos concejales han hecho presente 
que este convenio lo desechó el pleno de 
ju l io últimu. para que fuesen corregidos 
los gravísimos defectos de .su anualidad 
de amortización, prima do gestión, etcéte-
ra, y qíic cu nada se han corregido tales 
defectos. El excelentísimo señor alcalde 
presidonle insistió en que ia Sociedad de 
Tranvías no transige en más, y en vista 
de ello, se ha dado como bueno ahora, lo 
que en .Tulin se estimó perjudicial. 
Además se ha dado la nota de pesimis-
mo, más agudo, al sostener el Concejo que 
la única solucióñ es la de un convenio, 
pues esto es entregarse de pies y manos 
a la actual Sociedad, otorgándola un mo-
nopolio, y. de lenicr es que tan nefasta 
doctrina, críe prosélitos en los Municipios 
de las restantes poblaciones españolas y 
al revertir sus l íneas tranviarias imiten 
al de Madrid. 
La teoría sustentada por el Ayuntamien-
to de la ' Corte de que el monopolio que 
ha otorgado por cuarenta y nueve años, es 
m á s conveniente que la desintegración de 
la red es absurda, pues siempre la libre 
competencia es más ventajosa que el trust. 
Ejemplo bien reciente lo tiene en la des-
aparición de los autobuses, muertos en flor 
por su rival el t ranvía, que dueñb de ía 
red total rebajó sus tarifas en los'trozos 
en competencia, y una vez desaparecidos 
los autobuses las volvió "a subir. 
El convenio que ha aprobado es ilegal, 
pues el Estatuto exige que se otorgue, pre-
vio concurso, al que nos hubiéramos pre-
sentado seguramente diversos concursan-
tes, incluso la actual Sociedad, y el acica-
te de l a competencia nos hubiere forzado 
a todos a mejorar nuestros ofrecimientos 
on beneficio del vecindario. 
De esperar es que la superioridad, ase-
sorada por sus organismos consultivos, 
haga una revisión de l á n perjudicial con- j 
venio, que sólo se puede otorgar mediante 
concurso como ordena el Estatuto; en el 
caso improbable de prosperar d a r á lugar 
a un li t igio contencioso-administrativo que 
me propongo entablar para que resplan-
dezca la justicia. 
El digno concejal señor Resines, que tan 
brillante campaña ha hecho en contra del' 
convenio, dió a éste en la sesión del Ayun-
tamiento el calificativo que se merece al 
llamarle «El convenio de la impotencia.» 
Jesús CASANOVA, 
. Ingeniero indus tri ni. 
grado de imbecilidad—lia escrito hace poco 
un eximio mentalista—puede ejercer ciertos 
oficios en los que puede hacer un 'gran pa-
pel, pero no podrá ser el director de un 
Banco.» Y es que la. vida moderna con 
sus múltiples exigencias hace que ciertas 
personas sólo puedan estar en ciertos si-
tios, y cada día nos impone esto de un mo-
do m á s . terminante. 
Que cada cual ocupe socialmente su pues-
to por lo que se refiere al estado de. las fa-
cültadés inlelectnales de las'personas des-
graciadamente, no siempre tiene lugar. 
Muchas veces, las cosas niarrhan bien por-
que tienen que marchar así, pero no nos 
debe causar exlrafieza el enterarnos a ve-
ces de sucedidos que a primera vista nos 
parecen incomprensibles. 
Doctor José María D E V I L L A V E R D E 
PODEROSO DISOLVENTE DEL 
• 
En los ataques más rebeldes 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente.,., es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodisiosa 
no resisten a esto privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 




negros. En un bolsillo se le encontraron 
vemte céntimos. 
El médico que certificó la defunción-apre-
ció en el cadáver una herida en la frente 
y erosiones múl t ip les en la cara, creyén-
dose que una y otras se las produjo la 
víctima al caer al agua, quizás en acci-
dente casual. 
Otra víctima del brasero.—Ha fallecido 
en el Hospital Provincial el niño de siete 
años Fidel Suárez Pulido, víct ima de la 
intoxicación por las emanaciones de un 
brasero que sufrió en su domicilio. Trans-
versal, número 2, suceso de que • dimos 
cuenta ayer, y en el que, conforme d i j i -
mos, encontró la muerte Ana P'ulido, ma-
dre de Fidel. 
Muerto de un disparo.—En el Hospital 
Provincial ha fallecido José -Mota Egea, de 
cuarenta y tres años , que ingresó en di-
cho centro el 11 de octubre últ imo, proce-' 
dente del Puente de Vallecas, dónde sé h i -
rió en el hipocondrio" derecho al disparár-
sele una escopeta que examinaba. 
Cinco lesionados en un vuelco.—En la 
carretera de El Pardo, y a consecuencia 
de un falso viraje, volcó un automóvil 
en el que iban Antonio Ventura López, de 
treinta y dos años, con domicilio en ronda 
de Toledo, 16; Isabel Calmares Gago, de 
veintisiete, esposa del anterior y con el 
mismo domicil io; María Masa López, de 
cincuenta -y nueve, viiida, que v ive , en 
Arganzuela, 1; Alejandro Calmares y Ja-
cinto Cabezudo. 
Todos ellos resultaron lesionados; - leve-
mente los dos úl t imos y de pronóstico' re-
servado los tres primeros, los cuales ingre-
saron en el Hospital Provincial^ luego de 
asistidos en la Casa de Socorro. 
Atropellos.—iMannel Villalonga Tovar, de 
•quince años, que vive en Pr ínc ipe , '9 , fué 
atropellado en el paseo del Prado^ por el 
auto 13.789, conducido por Faustino Torr i -
jos, y resultó con lesiones de importancia. 
—El automóvi l 16.819, que guiaba Agus-
¡'tín Garrido, alcanzó en la calle de San 
Pedro a Manuel Cobos Navas, de cuaren-
ta y nueve años, que vive en Pontevedra, 4, 
causándole lesiones de pronóstico reser-
vado. 
L IQUIDACION POR REFORMA 
Echarpes - Renard 
Abrigos 
Pides para guarn ic ión 
COLEGIATA, 2 Y 4, ENT.», SALDOS 
Con su uso desaparecen las grietas y se 
obtiene una piel tersa y fina. De venta en 
i La Oriental, Fortis, Inglesa, Per fumer ía 
¡ China y en Atocha, 50, Farmacia Sánchez 
Covisa. 
Las aguas minerales Vichy-Etat son las 
alcalinas más superiores y las que mejores 
resultados producen tomadas a domicilio. 
Vichy-Hópital (estomago). Vichy-Célcstins 
( r íñones) . Vichy-Grande-Grillo (hígado). 
PRECIADOS, 10, ENTRESUELO, ofrece 
u n gran surtido en pieles sueltas, renards 
y echarpes. Abrigos desdo 225 pesetas. 
5 
es delicioso tomar tres veces 
al día el Jarabe de 
mezclado con vino rancio. ^Cv 
Es el reconstituyente más \ v ' 
enérgico. Da fuerzas a los 
anémicos, vida a las agota-
das; devuelve el apetito y to-
nifica el sistema nervioso. 
Este famosísimo regenera-
dor, que lleva más de 35 años 
de éxito creciente, es el más 
rico en principios activos. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso: el frasco legitimo lleva en la cubierta 
HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
Jesús Guridi es, ante todo, un músico 
de verdad. En esta época en la que, por 
no ser menos que en otros países, los es-
pañoles nos vamos acostumbrando al bluff 
más desaprensivo, no deja de ser un or-
gullo para el crítico el empezar con se-
mejante afirmación. Guridi, aunque esta-
blecido en Bilbao y considerado como bi l -
baíno, nació en Vitoria. Estudió en la 
Schola Cantorum de Par í s y después en 
Bruselas con Jongen, el actual director 
del Conservatorio. Desde su vuelta a Bil-
bao, puede decirse efue ha sido el n iño 
mimado de la fortuna. Rodeado de un 
grupo de fervientes admiradores, ha vis-
to resolverse a su paso las dificultades que 
embarazan el camino de la vida, tan duro 
y tan áspero para otros. No diré yo que no 
haya habido algo de acaparamiento egoís-
ta en esta protección; quizás hubiéramos 
querido tenerle entre nosotros; pero, des-
pués de todo, ¡son tan amargos los prime-
ros pasos de un artista! Creo que hizo 
bien. 
Mi antigua amistad con Guridi me lle-
vó a buscarle al teatro de la Zarzuela, en 
donde ensaya activamente su nueva obra 
Él caserío. Quería yo conocer, en un 
rato de charla, sus ideas y sus opiniones 
sobre el estado actual de la música, sobre 
sus trabaos, sobre nuestros músicos. He 
aquí un resumen do lo que me ha dicho 
el ilustre compositor, con la sinceridad 
y s impat ía que le caracteriza. 
- ¿ . . . ? 
—El estado de la música en Bilbao pro-
gresa de día en día, desde la fundación 
de la Academia Vizcaína de Música. Pos-
teriormente, se fundo el Conservatorio y, 
a todo ésto, hay que añad i r los concier-
tos de las sociedades Fi larmónica y Coral, 
y los de la Orquesta Sinfónica, dirigida 
por Marsick, cuyo perfecto acoplamiento 
le permite interpretar obras importantes. 
Por m i parte, trabajo incesantemente pues, 
además de mi labor de compositor, soy 
director de la Sociedad Coral, profesor de 
Armonía y de Organo en el Conservatorio 
y organista de la basí l ica de Santiago. 
-¿...? 
—El dar una opinión sobre la evolución de 
la música, no deja de ser complicado y resba-
lad izo . No,soy extremista y, si bien Debussy 
me parece un gran músico, creo que debe 
considerársele como un caso aislado en la 
marcha evolutiva del arte. E l ultraísmo 
; musical reinante, tan poco sincero y tan 
¡desorientado, no es m á s que un afán de 
! popularidad mezclado con un egoísmo pu-
; ramente comercial. En la producción ac-
! tual hay un excesivo abuso del color, y 
1 el color no es todo, hace falta algo m á s 
hondo para producir la emoción en el 
' arte. Algunos autores dan la sensación de 
que quieren, simplemente, divertirse a 
'• costa de la ingenuidad del público. Admiro 
las buenas obras musicales, como «Muer-
te y Transfiguración», de Straus o «El pá-
jaro de fuego», de Strawiusky, que marcan 
el verdadero camino. 
j ? 
—Es posible que pueda parecer ex t r año ; 
pero dado el estado" actual de desorienta-
ción de la música, me ha parecido intere-
sante hacer una obra l ír ica popular', de 
fácil realización y asequible para el pú-
blico. El marqués de Bolarquc me dijo que 
los señores Romero y Fernández Shaw te-
nían en proyecto una obra de ambiente 
vasco. La ga ran t í a de dos nombres presti-
giosos en materias teatrales y el ambiente 
vasco, tan familiar a m i género de música, 
me hizo aceptar sin vacilar. El marqués 
de Bolarque sirvió de intermediario y de 
todo esto surgió E l caserío, cuyos prime-
ros borradores fueron trazados por los l i -
bretistas hace cinco años. Musicalmente, 
la obra contiene cantos populares vascos 
casi íntegros, retazos de otros y melodías 
originales moldeadas en fórmulas popula-
res. Algunos temas recorren toda la obra, 
prestándole unidad, aunque en nada se 
parezcan al sistema wagneriano. La or-
questación no es complicada; pero, den-
tro de la planti l la usual, he tratado de 
hacer un trabajo cuidado, dando a la pa-
leta orquestal todo el color posible. Tanto 
mis colaboradores literarios como yo, he-
mos puesto toda nuestra voluntad y todo 
nuestro esfuerzo en E l caserío, que ofre-
cemos al público madr i leño . Me es muy 
grato hacer constar el interés que pone en 
la obra todo el personal del teatro de la 
Zarzuela, tanto el maestro Acevedo y la 
orquesta, como los cantantes y el coro. 
- ¿ . . . ? 
—No quiero citar nombres, ante el temor 
de omit i r alguno; pero el esfuerzo reali-
zado por los músicos españoles en estos 
úl t imos año.s es admirable. Nuestra músi-
ca ha entrado de lleno en el mercado in-
ternacional; creo, sin embargo, que aún 
le corresponde leg í t imamente mucho más . 
Y aquí termina el ilustre Guridi sus ma-
nifestaciones. Hubiera querido preguntar-
le algunas cosas más , relativas a nuestro 
teatro lírico nacional y a su proyectada 
renovación; sin embargo, no me atreví a 
hacerlo, ante el temor de una indiscreción 
en cuestión tan difícili y resbaladiza, y, 
dejando al gran mús ico 'vasco y su amena 
y fácil charla, cruce los pasillos de la 
Zarzuela, en plena representación de L a 
bruja, por los que pululaban los artistas, 
esperando el momento de salir a l escena-
rio para divertir a los demás. ¡Pintores-
cos pasillos los de un teatro y verdadero 
revoltijo de trajes y de épocas! Y, sin 'em-
bargo, debajo de la cará tu la teatral se 
esconde todo un mundo, en nada deseme-
jante al que en el gran teatro social, nos 
desenvolvemos todos, cual los muñecos' de 
Ir, farsa. 
Joaquín TURINA 
Las películas nuevas 
—o— 
«EL RAJA DE DHARMAGAIt» 
Una de las pocas—no llegan a media 
docena—películas, cuyo protagonista es 
Rodolfo Valentino, que Madrid no conoce 
aún, es esta cinta de la Paramount, que 
fué proyectada ayer en el cinematógrafo 
de San Miguel. 
Una novela de pasiones elementales, 
asunto honrado y pintoresco, escenografía 
cuidada, fotografías excelentes... y luci-
miento personal del favorecido do los dio-
ses, incluso en lo de perecer temprano, 
Rodolfo Valentino. 
Es innegable que en esta producción so 
sigue una ruta menos grata a los admi-
radores de l a violencia a todo trance y 
en todo trance, que con disfraz de deporte 
o «al natural», es decir, oomo brutalidad 
para l lorar o para reír , son el obligado 
cañamazo de buena parte de la cinema-
tografía en el momento actual/ 
En el Bajá de Dharmagar hay los con-
sabidos «malos y buenos», víct imas y ver-
dugos, traidores y leales; pero no hay 
atletas n i sus sucedáneos. Brahma sea 
loado. 
En ranihici, hay buen gusto, exotismo de 
excelente marca, su poquito de misterio 
oriental—servido con trucos de «prepara-
torio»; pero lampoco hace falta mas—, 
suntuosidad y riqueza, propiedad y dis-
tinción en el escenamiento y excelentes 
intérpretes, que no son mal coro del divo 
de las romanzas mudas y dé los dúos 
por señas. , . 
Y hay, principalmente, linmiprn w. 
¡ Luego puede haber es.o coTtodoTn ^ 
m á s ! 10 de-
E L DEL ANFITEATRO 
Fifi Kussrow 
El viernes, 12 del corriente, a las sf 1 
y media de la larde, da rá una audición 
en el teatro de la Comedia esta uotabitr 
recitadora argeniina, profesora de decla-
mación, premiada con medalla de orO'¿¿*i 
el Conservatorio de Buenos Aires. 
Ya tuvimos el gusto do oírla en la fuQ. 
ción de gala que en la Zarzuela se verifle^' 
con motivo del Congreso Aeronáutico tóÉ 
panoamericano, donde alcanzó un éxito 
definitivo. 
La señorita Fifí Kussrow es una graft 
artista y una belleza excepcional distin-
guida y aristocrát ica. 
Esperamos su actuación con verdadtfo^, 
interés. 
El concierto del sábado a beneficio 
de la Asociación de la Prensa 
La inauguración del suntuoso Palacio dé 
la Música celebrarase e l . sábado , 13 . dé : ] a | 
corrientes, a las diez de la noche, con un 
magnífico concierto, dirigido por el maes-
tro Lassalle, e interpretado por una or-
questa de 90 profesores, .elegidos entre los 
ya consagrados en el divino arte* •f-WM 
En la sala del Palacio de la Música, de. 
corada con verdadero derroche de arte y, 
fastuosidad, se ha logrado vencer el pro-
blema de dotarla de inmejorables condi-1 
ciónos aciisLicas, tan difícil de resolver en 
esta clase de locales. 
La inaugurac ión , pues, tendrá caractóv 
res de sensacional acontecimiento artístico,^ 
porque el programa elegido por el maes-~ 
tro Lassalle responde a la 'expectac ión des. 
pe.rtada. Véase su calidad: 
Primera parle.—G. F. Kándel . Concierto-
en «re menor» para instrumentos dé cuer-' 
da: A) Maesto&o. Lento. B) Allegro mode-
rato. C) Allegro con fuoco (final). 
Segunda parte.—H. Beríioz. Sinfonía fa¿ 
tás t ica : A) Ensueños. Pas ión. B) Un bai-
le. C) Escena campestre. D) Marcha al.su-". 
plicio. E) Sueño de una noche de aqueter 
rre. 
Tercera parte.—M. de Falla. «El amor-
brujo» : I parte. Int roducción y escena. La 
noche. El aparecido. Danza del terror, 
I I parte: El círculo mágico. A media no-
che. Danza ri tual del fuego. I I I parte; Es-
cena. Pantomima. Danza del juego de, 
amor. Final. Las campanas del amaneCSr. 
• R. Wagner. Overtura de «Los maestros 
cantores de Nurembe.rí?». 
M a ñ a n a jueves, de diez de la mañana a 
ocho de la noche, se se rv i rán en el domi-
cilio de la Asociación de la Prensa, Ca-
rretas, 10, segundo, los pedidos de loca-
lidades hechos hasta .el d ía de hoy y se 
pondrán a la venta los sobrantes, en el 
mismo local y a las mismas horas, hasta 
el día del grandioso espectáculo. 
GACETILLAS TEATRALES 
—o— 
Un éxito rotundo, verdad, que piiede~tís-. 
ted comprobar consultando a los - cuatro 
mil espectadores que ayer desfilaron por el 
elegante 
alcanzó este malogrado «as» de la panlálla: 
en el maravilloso drama de amor 
su mejor producción, ¿con la que consiguió 
en Nor teamér ica convencer a los contadí-
simos espectadores que discut ían su talen-
to de actor, su tan cacareado encanto y, 
atrayente s impat ía . 
Aviso: Los carruajes deben entrar por 
frente al número 58 de la calle Mayor. | | 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
PARA HOY 
COMEDIA (Principo, 14).—10,30, La .familia 
es un estorbo. 
FONTALBA (Margarita Xirgn) (Pi y Mar-
gall, 6).—6, Don Luis Mejía (butaca, cuatro 
pesetas).—Noche, no hay función. 
LABA (Corredera Baja, 17).—Presentación 
de la compañía de Lara.—6 y 10,15, El chan-
chullo. 
ESLAVA (pasadizo de San Gines).—6,3ft, 
y 10,30, Aventura. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14) .-7-6,30 7 
10,30, El espanto de Toledo. • 
BElIfA VICTORIA (Carrera de San Jeró-
nimo, 4).—6,30 y 10,30, Oíd Spain (Vieja Es-
paña). 
CENTRO (Atocha, 12).—10,15, El último rao-
no (estreno). 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—6 y 10,30, Doña 
Tufitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y.TO,30, 
Charlestón. 
FUENCABEAL (Fuencarral, 145).—6J5, El 
nudo gordiano.—10,15, La locura, de Ernestina. 
LATINA (plaza de la Cebada, 2).—6,30 | 
10,30, ...¿Y después? 
ZARZUELA (Joyelíanos, 8). —5,30, Doña 
Francisquita.—Noche, no hay función. 
APOLO (Alcalá, 49).—Tarde, a las 6,30, Ben-
amor._N0C]ie) a ias io,30, Te la debo, Santa 
Rita; El santo do la Isidra y Agua, azu-. 
carillos y aguardiénte. 
CHUECA (paseo del Cisne, 2).—6. La chi-
charra y Tenorio musical.—10,30, El jardín 
de las caricias. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—10,15, .Ea Pas-
torela (estreno). 
CIRCO DE PSICE.—A las 10,15. vañaf l | | 
función por la gran compañía de circo. Exi-
tos extraordinarios de los recientes • debuts. ; 
Grandioso programa. 
FRONTON JAI-ALAI.—i, primer-partido, a 
remonte, Echáni/. (A.) y Errezábal contra. 
Ochotorcna y ligarte; segundo, a. pala. lza' 
guirro y Pérez conl ra Radiola y Ermua-
ARGÜELLES.—5,30 y 10, ultimo día, de Car- -
miña, flor do (ialicia (con su cuadro gallego^ 
La función de la noche será despedida de W 
coros del Centro de. (Ialicia y beneficio. 
REAL C I N E M A FRISTCIPE ALFOaíSO^" 
5.3(1 larde y ÜU.'. noche. Hevisla Pathé; ^ , 
circo improvisado: Iv in Tin-Tin, contra 1° 
lobos; La raadro de todos. _ , 
BOYALTY.—5,'30 tardo y 10,15 noche. '^ovea.' 
des internacionales; De los cuarenta-para 
ba (cómica) ; éxito grandioso: La huella d6jRJ ' 
sado (completa, por .leí ta. ( íoudal. . Vera -tw 
nolds y Joseph Sehildkraut). Esta PcllC6 g,, 
se empezará a proyectar jror la tarde a las 
en punto y por la noche a las H- mp0 
CINE IDEAL.—5,30 y 10, - Un beso a ti^iw^ 
(por Wanda Hawl.ey y Walt.or Hyers); D« 
cuarenta, para arriba... (comedia >l«c>- . 
nett); éxito enorme: La llnslro íregen» ^ ,;. 
Lila. Loe. (¡..rlrude Aslor y Thomas' M«g». ¿ - ^ , 
CINEMA GOYA.—Tarde. 5.30; Ixoche'¿¿¿;íi; 
La negativa; Noticiario Fox; Hadas ae 
El corazón manda. (Viola Dana). 'náCO-
ADAMUZ-GONZALEZ.—Compañía c0 
dramática. San Sebastián. 
* * * ^ carWW^ 
( E l anuncio de las obras en esta ^ M 3 . 
no supone su aprobación ^ i reoomeB1**0 
^ ^ P T T W A g o X V I - N ú m . 5.404 H I L - d e b a t e : (5) 
M i é r c o l e s 10 d e n ^ ^ J l ^ L ^ 
, p o n C I E N T O I N T E R I O R . — S e r i e F 
J o n f 67; E (66,00., 66,05; 1) (66.00). 66,05; 
f ' S 90). 66.05; B (66,00), 66.05; A (66.00). 
G y H (66.90). 66,95. 
n E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e C (99). 99; 
tWOOlO), 99.15; A (99,20). 99,20. 
' P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F (80.95). 
c A v E (81), 80,05; D (81,10). 81.20; C 
K o ' ) 81,30; B (81.80). 81.80; A (81.90), 
K - G y H (83.50). 83,50. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e n e B 
ÍSA-̂ D) 86.30. - „ arr 
'TPOR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e E (91,2o). 
91,50; C (01,75). 02; B (01.75), 92; A (91.7a), 
% POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).-Serie 
C (90,50), 90,60; B (90,50), 00,60; A (90,50), 
^ O B L I G A C I O N E S D E L T E S Q R O . — S e r i e A 
.MQO), 101,65; B (101,60), 101,50, enero, 
runtro años; A (101,50). 101,40; B (101.50), 
10140. febrero, tres años; A (101,60), 101,50; 
R "(101 60), 101,50, a b n í , cuatro años; A 
Sol 25)'. 101,25; B (101,25), 101,25, noviembre, 
ruairo años; B ^102), 102, junio, cinco años; 
\ (101,75), 101,75; B (101,75), 101,75, abril , 
cinco años. 
• AYUNTAMIENTOS.—Emprést i to 1868 (95), 
qi• interior (88), 88; Sevi l la , (94,50), 93,50; 
Villa Madrid 1918 (83), 82,50. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S T A -
p 0 ' _ T r a n s a H l á n t i c a 1926 ,98,50), 98,50; í d e m 
192¿ noviembre (93,25), 93,25. 
E F E C T O S EXTRANJEROS.—Cédulas ar 
genünas (2,78), 2,80; Marruecos (80,50), 
60,50. 
C R E D I T O L O C A L (97,25), 97,25. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
4 por 100 188,75), 88,75; 5 por. 100 (97,45), 
97,45; 6 por 100 (107,50), 107,50. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (622), 624; 
ídem bonos (410). 410; Tabacos (188). 192; 
BHnco Hipotecario (409), 408; í d e m Río de 
lá Plata, viejas (49,50), 48; Chade : A y B 
(443). 447; Azucareras preferentes: conta-
F I R M A D E L R E Y 
tíu majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
HACIENDA.—Prorrogando el plazo para la 
inscripción en el Registro de arrendamientos 
do determinados contratos, e imponiendo pe-
milidad a los que no los inscriban en el tér-
mino legal. 
Exceptuando de las formalidades de subas-
ta el arriendo do local para oficinas de Ca-
tastro de Urbana do Santander. 
Nombrando inspector de muelles de la Adua-
na de Port-Bou a don Román Upont y Bo-
rrell . 
Idem segundo jefe cíe la misma Aduana a 
don Manuel Qóngora Prados. 
Idem para el mismo cargo en la de Vigo a 
don Manuel Gutiérrez y Menéndez. 
Idem inspector de alcoholes en la Delega-
ción regia do la zona primera a don Alejan-
dro Miquel Delisle. 
Idem administrador de la Aduana de Bada-
joz a don Manuel Seoane Trigo. 
Idem subdelegado do Hacienda en Alcoy a 
df*n Francisco Majan y Grande. 
Idem en Cartagena a don Pedro Lui s Blay 
y Valcárcel . 
Idem en Linares a don José Rodríguez Gi l . 
Idem por traslación interventor de Hacien-
da de Tarragona a don José Sáenz de Piza-
na, tesorero-contador de la misma provin-
cia. .< 
Ascendiendo a jefe do Adminis trac ión de 
segunda clase a don Francisco Fontcs Ale-
mán, que lo era de tercera en la Dirección 
general de la Deuda y Clases pasivas. 
GOBERNACION.—Concediendo la nacionali-
dad española a don José Héctor Mendoza Ra-
mírez, subdito venezolano. 
Idem a don Car] Fredrik Herlofson, subdi-
to noruego 
Idem a don Alejandro Evlampier ¿ukoff, 
subdito ruso. 
De la lucha antituberculosa 
U n a p e l í c u l a d e c o m b a t e 
SCOTTS 
EMULSION 
COD LWEB 01L 
rroPHOSPHrrts 
R a d i o t e l e f o n l a E l par t ido Barcelona-
Programa para hoy: 
M A D B I D , Unión Radio (E . A. J . 7, 373 me-
tros) —11,45, Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del d í a . - 1 2 . Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa y mercados. In-
termedio. Noticias do Prensa. Primeras no-
ticias meteürológicas.-12.15, Señales foranas. 
Cierre do la e s t a c i ó n . - D e 14,30 a 15,30. Or-
questa Artys. Bolet ín meteoroiógico. Iptermo-
dio, por Lui s Medina. Información teatral. 
Noticias do Prensa.-18,30, Cotizaciones de 
Bolsa. Señora Chevallier del Palacio (órgano 
expresivo). Orquesta Artys . - lO^O. F ^ de la 
emisión.—22, Campanadas de Gobernación. Se-
nales horarias. Ultimas cotizaciones de Bol-
sa. Emis ión de la Unión de Radiooyentes. Re-
transmis ión del programa de Radio-Barcelo-
na. L a Cobla Barcelona. E l Orfcó Montserrat, ^ r ^ á r á el jueves contra e i f . 
del Centro Moral i ^ v o ^ ^ ^ S C ^ C Ó n & ^ 
—o— 
B A R C E L O N A g ^ ' ^ ^ S o dlí 
^ r c a ^ r ^ paree. ,ue Se 
- Garu l la , ' •P i era^-Sami t i e i -Sas tre 
cántara—Sagibarba.^ ^ 
PARI=; 9 - L a Comis ión técnica df 1 J ^ d 
L a obra antituberculosa e s p a ñ o l a posee 
db796,5Ó),'96,25; ñ n corriente (96,75), 96,50; •¡ahora u " excelente elemento de combate 
y un poderoso medio de d i v u l g a c i ó n de sus 
procedimientos y de su eficacia en la p e l í c u -
la impresionada bajo la d i r e c c i ó n del doc-
tor Re l impio y los auspicios del Rea l P a -
tronato, c u y a presidencia efect iva e s t á en 
felguera (57), 58; fin corriente (57,50), 50; 
M. Z. A . : contado (430), 429,50; fin co-
rriente (431), 431; Nortes: contado (470), 
470; fin corriente (470,50), 471,50; Metro-
politano 1121,50), 122; T r a n v í a s (86,50), \ÍKJ 
85,50; fin comente (86,50), 86,75; Andalu- j last m a i r S f P * * ^ la « m a . y i e t p r i a . 
CCS (71,50), 71,25; E L Aguila (200), 200. \ f ¡ & pebcula paso el s á b a d o en el teatro de 
O B L I G A C I O N E S . - C o n s t r u c t o r a Naval, 6 ! ^ . ^ i n c e s a fan.te ^ d í t o n o muy dis tm-
por 100 (95), 95; U n i ó n Eléc tr ica , 6 por f " , d o - p r ° f e s i ° n a l e s ' h ^ e m s t a s , esento'-
100 (101,75), 101,75; Alicantes: pr imera (319), i ̂ S T : avalorado ^ n la P r ^ e n c . a de su 
oVn V- ni r /mi o-\ m í o - u /A'? -n\ i exce lencia r e v e r e n d í s i m a el Nuncio de S u 
¡ t e - C S ^ f i ; 3 ; • (101,20,;4?1, ^ " ^ ^ A ^ V i A ^ , m o n s e ñ o r Tedeschini . a quien 
fi?4 fiPnotTm í n W ^ ' ^ I ^ P ^ ^ " ^ n s e ñ o r Guer inon i ; e? mi -
(67,50), 67,o0; 6 por 100 (lOo,^), 104; V a - nistro de l a G o b e r n a c i ó n , el comisario re-
í o o T ' f c i 9 8 ' 7 ^ ' " ; , c ^ n a ^ o - , p r i ? r a k i o del R e a l Patronato Antituberculoso, .(68,2o), 68,25; tercera (67,2o), 67,2D ; A l sa - I e t c é t e r a 
sua (86), 86,15; Andaluces, 1921 (98,15). | E n esta p e l í c u l a , de l a que no es tá au-
gunda (83), 83; C o m p a ñ í a Sevi l lana, Sép- nicos con los naturales y los c i e n t í f i c o s en 
tima (91), 91,15. tan justa dosis, que d i f í c i l m e n t e será su-
MONEDA E X T R A N J E R A . - F r a n c o s (21.80), •perado el é x i t o en p e l í c u l a de í n d o l e pro-
21,50; l ibras j í 2 , 0 8 \ 32; dó lar (6,625), i pagandista y sugeridora, a la quje siempre 
6,615; l iras (27,95., 28. a t a r á la t e s i s . . . , que acaso estorba m á s 
NOTAS I N F O R M A T I V A S | cn la pantal la que en el escenario, como 
Resumen de pesetas nominales negocia-! seTesta viendo todos los días,, 
(jag. | L a í o t o g r a f i a . salvo a l g ú n instante, y 
i por ion interior. 1019 1 066 400 - 4 por ' E f r c ircunstancias a t m o s f é r i c a s inevita-
100 exterior, e m i s i ó n 1924, 186.600; 4 pur jbleS' fh flc P r i « í e / "rden Destacamos las 
100 amortizable, 2.500; 5 por 100 amortiza-' "lafn,ficHS 1,,^n-.üra.n!K:as del ^ T ^ 1 0 de 
ble. 1920. 33.000; 5 por 100 amortizable. 1917. i f ^ ^ 5 3 ' P ^ 0 ' 1 0 " Í F t e | ^ X esplend.damen-
33.000; Tesoro de enero. 14.000; Tesoro de 1 í ^ . ^ 0 ^ 0 ^ ¿ " M ? ^ 3 .Luisa P f 1 ^ 0 ' 
lebrero. 133.500; Tesoro de abri l , 92.000; Te• i ' -y se?1ul1dora ^ g " / 4 e la ge-
soro de noviembre. 579.500; Tesoro de ju - r / 0 ' ^ J v T T A — — " 
« 0 ; Tesoro d . abril 1926. 49.000; ¿ ' J ^ r ^ ^ ^ ^ ^ K 
S í S i f ^ « " r f •00- 5 ^ 0 ™ T Z T ™ mU l l e n a s conmovedoras de int imidad f á m i -mcipales 1*68 Lr langer) , .-,00; Expropia- Iiari nen de rel ieve la lt caridad 
ciones del mtenor, 1909, 10 000; V i l l a de de las aumist** A*™** 
Madrid, 1918, 13.000; Ayuntamiento de Se-
villa, 1.500; C.» T r a n s a t l á n t i c a , 1925. e m i s i ó n 
de l s augustas damas. 
E s t a p e l í c u l a , sin m á s truco que el « t r u -
co» eterno de l a e m o c i ó n cordial , conmo-
noviembre. 12.500; C.» T r a n s a t l á n t i c a , 1926, v e r á a l a mul t i tud y la e d u c a r á en la pe-
50.000; cédu las del Banco Hipotecario, 4 I lea contra el azote terr ible que es l a tisis 
por 100, 54.000; í d e m 5 por 100, 22.000; í d e m ! E s un gran acierto 
6 por 100, 65.000; c é d u l a s del Banco de Cré-
dito Local, 35.500; c é d u l a s argentinas, ley 
1.872, 7.150 pesos; E m p r é s t i t o Marruecos, 
1.500; Banco de E s p a ñ a , 5.000; bonos del 
Banco de E s p a ñ a , 500; Banco Hipotecario, 
6.000¡ Hispano A. Electricidad, serie A y B , 
5000; Sociedad M e t a l ú r g i c a Duro Felgue-
ra, 72.500; í d e m fin corriente, 37.500; Com-
pañía Arrendataria de Tabacos, 39.500; Fe -
rrocarriles Andaluces, 12.500; Madrid a Za-
ragoza y Alicante. 125 acciones; í d e m fin 
E . D E L A . 
SEMLAMÍENTO BE PAGOS 
o 
D m E C C I Ó N G E N E R A L D E L A D E Ü D i 
X C L A S E S P A S I V A S 
E s t a D i r e c c i ó n general h a acordado que 
en los d í a s 9 a l 12 de los corrientes se 
corriente, 200 acciones; Metropolitano A l - i eiltreguen Por la C a j a de la m i s m a los 
íonso X I I I , 21.000; Norte de E s p a ñ a , 35 ac - ! valores consignados en s e ñ a l a m i e n t o s an-
ciones; í d e m fin corriente, 200 acciones; teriores que no h a y a n sido recogidos y 
Sociedad M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 12.500; i a d e m á s los comprendidos en las facturas 
ídem fin corriente, 25.000; E l Agui la (fábri- siguientes: 
ca de cervezas), 4.000; Azucareras preferen-
tes, 12.500; í d e m fin corriente, 25.000; Espa-
ñol Río de l a Plata , antiguas, 10 acciones; 
Pagos de créd i to s "de Ultramar reconoci-
dos por los ministerios de Guerra, M a r i n a 
y esta D i r e c c i ó n general, a los presentado 
Hidráulica Santi l lana, segunda serie, 75.000 i I res en Madrid y por giro postal a los de-
Hidroeléctrica E s p a ñ o l a , 6 por 100, serie D, I m á s de facturas del turno preferente, con 
Compañía T r a n s a t l á n t i c a , 1920, 3.000; Norte 
w España, primera, t í tu lo s nacionalizados, 
w.OOO; Norte de E s p a ñ a , cuarta, t í tu los na-
C1onalizados, 3.000; Asturias, G y L . prime-
ra, títulos nacionalizados, 1.000; Asturias, 
L, tercera, t í tu los nacionalizados, 4.500; 
Especiales de Barcelona y Alsasua, 5.500; 
^Pedales Norte, 6 por 100, 10.000; Valencia-
A m á s de un cambio se cotizan: 
Interior, a 66,95 y 67; Exterior, a 80,90 
y 80,95; obligaciones del Tesoro de enero, 
a 101,50, 101,45 y 101,50; í d e m de febrero, 
a 101,45 y 101,40; í d e m de noviembre, a 
101,30 y 101,25; c é d u l a s hipotecarias a l 
6 por 100, a 107,45 y 107,50; Tabacos, a 
^ Norte, 5,50 por 100, 35.000; M. Z. A., 1190, 192, 191 y 192; obligaciones Alicante, 
' serie H , a 97,60 y 97,75; Felgueras, a fin 
del corriente, a 58,50 y 59, y Nortes, a l 
mismo plazo, a 471 y 471,50. 
Pnmera hipoteca, 88 obligaciones; M. Z. A., 
Ijfie C, 33.500; M. Z . A., serie G, 4.000; 
A., serie H. 23.000; Andaluces. 1921, 
¿•000; Metropolitano, 6 por 100, 1.000. 
* * » 
n̂ 11 ^ sesmn bursát i l de ayer hubo me-
s animación que en la precedente, sobre 
ao en el grupo industrial, en el que se 
tteron pocas nperacioues. Los cambios 
Muestran firmes en general, reaccio-
dan K l0S valores 0161 Estado, que gue-
^ bien orientados. L a s acciones banca-
Ban ^resentan dos tendencias: de a l za el 
]a.. Co de E s p a ñ a y de a l g ú n decaimiento 
/(j. .""Sanies negociadas. Las industriales, 
ro del poco negocio, acusan sosteni-
Proí esPecialment.e los Tabacos, que 
bio g1?en su m a r c h a ascendente. E l cam-
ta lnternacional es favorable a l a pese-
co'ñ ^do posiciones todas las divisas, 
E ^ sola e x c e p c i ó n de las l iras , 
da v erior sube it» c é n t i m o s en parti-
terior01000 en las restantes series; el E x -
tizábbqUeda sostGnido; el 4 por 100 Amor-
, ^ gana cinco c é n t i m o s cn su serie A ; 
v PI l01" 100 antig'io aumenta un cuartillo ' 61 nue 
Ociadas. 
o--" — .̂w îiici, mi vuaiiiiiv/ 
nuevo io c é n t i m o s en sus series ne-
y abril in-;, ^ lilb ac Pnero. febrero 
restarftes y n0 alteran su Prcci0 las 
íurQ,sel:,dCIFar,ament0 crédito sube dos 
^idari ó, uanC" d0 EsPaña Y ceden una 
^ la P L potecario y 50 c é n t i m o s el Rio 
El p (acciones viciase. 
l l t in(U-.sirial cotiza en alza de 
^ e r n . v HÓ0' Ia C¡'0-d,?' te uno las Fe l -
^ 25 c í n i i ^ 0"^110 los TiLbacos; en baja 
y sin v a r i S S aS A:',,r;i',cras preferentes 
fera. F l f ' ^ ,a Viú"te* do Corvezns . Kl 
lo . S a í r r,fl - ^ Alicantes 
ro ^ ^ í r o n o l CS: a,irne,i,íi- medio enle-
h NortA í ^ o y no nl,0I"an valor 
De ia» fl- • t r a n v í a s . 
í S i i n o s tosJf?í C:Xtra!Ll^as retroceden 30 
los ^ . u a-1'x-":- ocho las libras • uno 
( C ^ U ^ n a n ci,!i;(i las liras; 
^ 1in<¿ ^ ta 2,., columna) 
E n el corro extranjero se hacen las s i -
guientes operaciones: 
50.000 francos a 21,50, 25.000 a 21,40 y 
25.000 a 21,50. Cambio medio, 21,475. 
25.000 l iras a 28. 
2.000 l ibras a 32. 
2.500 d ó l a r e s a 6,615. 
BZIiBAO 
Altos Hornos, 134 (dinero); Explosivos 
(360), 376; Res inera (155,50), 156; Norte 
(468), 470; Papelera (104), 103,50; Banco de 
Vizcaya (1.075), 1.075; í d e m Río de la P l a -
ta (51), 49; Robla. 465; Sota (850), 830; 
N e r v i ó n (675), 650; U n i ó n (175). 165 ; Hidro-
e l éc tr i ca Ibér i ca (400), 400; H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a (163), 165. 
B A R C E L O N A 
Interior (66,95), 67; Exterior (81,15), 81,15; 
5 por 100 Amortizable (91,50), 91,80; Ñor-
tes (470,50 ,̂ 470,75; Alicantes (431), 430,75; 
Orenses (26.40), 26,45 i Colonial (76,50), 76.50; 
F i l ip inas (241), 242,50; francos (21,90), 
21.55; l ibras (32,12), 32,05. 
P A R i a 
Pesetas (464,50), 465; marcos (721), 724 ; 
l iras (128,75),- 129,75; l ibras (148,50), 149,50; 
dó lar (30,50), 30,84; francos suizos (589,50), 
594,50; í d e m belgas (425), 420,75. 
I.ONBBZ:S 
Pesetas (32,015), 32,02; marcos (20,405), 
20.425; francos (147,56). 149.37; í d e m suizos 
(25,375), 25.14; í d e m belgas (34,814), 34,832; 
dólar (4,8456L 4,8471; l iras (115,45), 115,43; 
coronas suecas (18,15), 18,16; í d e m norue-
sas 1942), 19,39; íilcni dmaniarquesas 
"\s. !•;:,)_.'\Hh; florín (12,12*). 12,1237; peso 
árgenl-ino (45.n-?). 45f84. 
K U E V A Y O R K 
' Pesetas (1540), 15,16; libras <4,8481, 
4,8475; francos (3,265), 3,245; í d e m belgas 
(13,91). 13,915; í d e m suizos (19,275), 10,28; 
l i ras (4.20), 4,21; coronas danesas (26,585), 
26,59; í d e m noruegas (25), 25. 
C u i d a d q u e n o s e r e s f r i e n 
N a d a m á s corriente en invierno que l a tos o el 
resfriado y no obstante ambos son f á c i l e s de evitar . 
L a E m u l s i ó n S C O T T fortifica el organismo, 
renueva l a v i ta l idad del cuerpo y sana a los 
pulmones. Proporc iona fuerza y salud para re-
sist ir las enfermedades propias del invierno. H a c e 
que los j ó v e n e s se sientan fuertes y que los 
v ie jos se s ientan j ó v e n e s . 
Recomendada especialmente en casos de : 
TOS ANEMIA RAQUITISMO DEBILIDAD GENERAL 
RESFRIADOS ESCROFULA BRONQUITIS CONSUNCION 
m me 
Aparatos americanos 
A R E N A L , 3 
GUTIERREZ DE TERAN 
Despacho t é c n i c o de compraventa 
y a d m i n i s t r a c i ó n de casas, hote-
les, solares y fincas r ú s t i c a s 
AV. CON6£P£ÑALVBR. 20FftAl . lZóA 
1 2 a 2 . 5 a 8 . G M N t f J OCASWN£S, 
Baja considerablemente el precio de los 
gabanes, tr incheras . Pantalones propagan-
da desde 10 pesetas. « P l u s U l t r a » , S a n Ber-
nardo, 56 (frente Univers idad) . 
E P I L E P S I A 
lO A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T i O A 3 
H E O C H O A 
P A S T I L L A S del D r . A N D R E U 
I Ñ I G O Muebles de lujo y econCmi-cos. Costani l la Angeles, 15. 
casa-pensiOD corazón de Jesús 
só lo s e ñ o r a s religiosas. Pensiones de 4 a 
15 pesetas. I n f o r m a r á s e ñ o r a Gamboa , Hor-
taleza, 41. 
G U I I i L E R M O T S t T K I G E R , S. A. , Madrid, Alcalá, 39. 
d i : Ti. 
PHOSCAO 
E l más exquisito de los desayunos 
El más potente de los recünstituyentes 
U n i c o a l i m e n t o v e g e t a l a c o n s e j a d o p o r todos l o s m é d i c o s a l o s 
a n é m i c o s , a los conva'lecieaUes, a los d é b i í e s , a l o s a n c i a n o s y 
a todos los ,que s u f r e n de u n a a f e c c i ó n deil e s t ó m a g o o que 
d i g i e r e n con di f i cu l tad . 
En farmacias y droguerías 
D e p ó s i t o : F o r t u n y , S. A . 32 , H o s p i t a l - B a r c e l o n a 
12 
rígido por el maestro Antonio Pérez Moya 
24.05, Noticias de úl t ima hora, servicio es-
pecial áuministrado por E j , DEBATE, r-24,10, 
Música de baile. Tranmis ión del «jazz-band» 
The London Rythm King y orquesta Ibanez. 
2é,30, Cierre de la estación. 
SECCION J3E^ CARIDAD 
Si son muchas las familias que. acuden a 
nosotros en solicitud do que demos cuenta 
de su situación desdo estas columnas, no 
escasean tampoco las peticiones que recibi-
mos para que pidamos trabajo o colocación 
por carecer los solicitantes de recursos para 
costearse un anuncio de esta clase. 
Por el motivo expresado nos ha parecido 
oportuno dedicar los miércoles una parto 
del espacio de que dispone esta Sección a 
informar a nuestros lectores de las espresa-
das peticiones como hoy lo hacemos. 
» ss 
Hombre do treinta y ocho años, casado, 
que ha servido en el Ejército y Guardia ci-
vi l , habiendo desempeñado cargos cn dos im-
portantes Empresas, durante cuatro años en 
una y por espacio de varios meses ol puesto 
de cobrador en otra, que hubo do dejar por 
disolución de la Sociedad. Tiene cultura, bue-
na presencia y excelentes informes de su mo-
ralidad y honradez. Desempeñaría muy bien 
un puesto do conserje, ordenanza, auxiliar 
de administración portero, etcétera. 
E n la secretaría del periódico, de cuatro a 
siete, se faci l i tará su numbre y dirección. 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
Para las familias que a continuación se. 
expresan so han recibido los donativos si-
guientes: 
Teresa Elorriaga, anciana muy necesitada. 
Suma anterior, 79 pesetas; una suscriptora, 
5. Total, Si pesetas. 
Anciana enferma del corazón y del sistema 
nervioso, cuya hi ja solicita alguna coloca-
ción por las tardes, como acompañar ni-
ños, trabajar de modista, etcétera. Suma 
. anterior, 86 pesetas; A. G. L-l . , 10. Total, 
9G pesetas. 
Pi lar López, viuda con siete hijos, desahucia-
da do la casa calle de Jul ián , 26, primero 
derecha (Puente do Vallecas). Suma ante-
rior, 136 pesetas; J . M., 5; un donante, 15; 
J . Y . , 5; A. G . L l . , 5. Total, 166 pesetas. 
Muchachita enferma do catorce años, que ha 
tenido cinco vómitos do sangre, calle de 
San Andrés, 18, Dehesa de la Vi l la , detrás 
del Asilo do la Paloma. Suma anterior, 406 
pesetas; una suscriptora, 5; un jefe del 
Ejército, 5. Total, 416 pesetas. 
Consuelo González, casada, con cinco hijos, 
dos de ellos enfermos, uno con lesión al pul-
I món y corazón, y otro operado en la larin-
ge. Santa Saturnina, número 6, patio nú-
i mero 9, Puente de Toledo. Suma anterior, 
- 34 pesetas; .una suscriptora, 5. Total, 39, pe-
seta». ' 
María Iglesias, viuda, con cuatro hijos, el ma-
yor de diez y ocho, años, enfermo del pecho, 
y dos de sus hijas, una con amagos de ata-
ques epilépticos y la otra padece del cora-
" zón. Vivo cn Josué Li l lo , 7, barrio de P i -
cazzo (Puente Vallecas). Suma anterior, 89 
pesetas; J . M. , 5; un donante, 10; J . Y . , 5; 
A. G . L l . , 15. Total, 124 pesetas. 
Lucía González Herránz, viuda, domiciliada 
en el callejón de la Victoria, número 3, bajo; 
tiene seis hijos, habiéndose .muerto hace un 
- mes la mayor, de veintidós, años, y pasan-
do ahora también por la amargura de tener 
enferma de afección pulmonar a otra, de 
• veinte años; deben siete meses de casa y 
están desahuciados. Suma anterior, 155,50 
pesetas; J . M., 5; un donante, 15; J . Y . , 5; 
una suscriptora, 10; A. G. L L , 10. Total, 
200,50 pesetas. 
Estrel la Alvarez, casada, con domicilio en la 
•Nicolás — 
2 tantos. 
9. . — 
A l m o i H * a n a S " V a n i c e s - U l c e r a s 
C u r a r a d i c a l garantizada, s in operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado 
D r . I l ianes; Hortaleza, 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M . 
BODEGAS DE L.OS CEAS 
L A C A S A M A S A C R E D I T A D A E N V I N O S D E M E S A . P R E C I O S E C O N O M T n í v ; 
A L B E R T O A G U I L E R A , 29. — T E L E F O N O J . 10-59 í í l * * * > 
I N D R A "̂ P'̂ 'R iT A '̂̂ '̂ 
Collares , « s a u t o i r e s » , garganti l las, aretes, alfileres de corbata, botones de pechera ' 
Precios s in competencia. P u e r t a del Sol 11, y 12, segundo. 
¿TIROLIERE? ^™ 
E s un nuevo producto e f i c a c í s i m o para l impiar r á p i d a m e n t e sin cepillo ni ben-
c ina los tipos de las m á q u i n a s de escribir, los numeradores o fechadores y cualquier 
clase de sellos de caucho o de m e t a l . E s realmente eficaz, l impio y barato. Precio 
del paquete, 2,90. P a r a e n v í o por correo agregad 0,60. 
L . A S I N . P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D 
S u f o r m a c i ó n será l a s iguien^ : 
Clement, • D í a z - ' V i g n o l i . Smtler-^NaT . 
tel—Perichou, *Cordou—Rehac-
Ghautre l—'Barón . 
* * * 
H U E L V A , 9. 
G i m n á s t i c a 
T i tan ic * ~ . 
Este partido se ce lebró para disputarse 
l a Copa H e r v á s . 
" HI * * 
V I E N A , 9 .—La C o m i s i ó n nombrada en el 
Congreso do los p a í s e s de l a Europa Cen-
tra l celebrado eb 27 de octubre pasado 
parece que tiene l a i n t e n c i ó n de invitar a 
la Rea l F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Football 
para formar parte cn el bloque, y a que en 
esta temporada se han lanzado los españo-
les h a c i a el profesionalismo. 
Por de pronto, como este grupo está for-
mado ú n i c a m e n t e por Ital ia , Austria. . Che-
coeslovaquia y H u n g r í a , varios miembros, 
entre ellos Mcis l , Ferretti y Fisher desean 
que participe E s p a ñ a en sus dos prime-
ras organizaciones, que son dos concur-
sos para dos copáis de Europa. • 
L a pr imera copa, valorada en 50.000 co-
ronas, se r e s e r v a r í a para los campeones 
de cada pa í s . 
L a segunda "copa de Europa , valorada en 
íiO.000 coronas, s e r á para los equipos re-
presentativos do cada p a í s . 
M O T O C I C L I S M O 
B A R C E L O N A . 9 .—Después de l a desgra-
c iada prueba d e - l a s Seis Horas, del cir-
cuito de Mósto les , los organizadores del 
match Cast i l la -Cata luña , dudando de l a 
p a r t i c i p a c i ó n de los corredores m a d r i l e ñ o s , 
h a n formulado una pregunta respecto a l 
particular. P a r a el é x i t o de l a carrera han 
cre ído oportuno que l a prueba s e ñ a l a d a 
p a r a ' c l d í a 28 del presente mes se celebre 
una semana m á s tarde, o sea el d í a 5 de 
diciembre p r ó x i m o . 
CE.OSS-COTriITBy 
E l domingo p r ó x i m o , d í a 14, l a Agrupa-
c i ó n Deportiva F e r r o v i a r i a ce l ebrará u n a 
importante prueba sobre un recorrido 
aproximado de siete k i l ó m e t r o s . L a sal ida 
se d a r á a las diez en punto de l a m a ñ a n a 
en él campo de deportes de l a Sociedad 
organizadora, paseo de las Delicias. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
Se encuentra en Madrid el secretario del 
C o m i t é O l í m p i c o E s p a ñ o l , señor Mesalles 
Es t iv i l , que en u n i ó n del m a r q u é s de L a -
madrid , acfual presidente, g e s t i o n a r á del 
Estado el apoyo para que los deportistas 
e s p a ñ o l e s asistan decorosamente a los pró-
ximos Jueggs O l í m p i c o s que se c e l e b r a r á n 
en Amsterdan. 
mm 
m mu AGEf ic i f l 
P r e s e n t a e n V i l l a n u e -
v a 9 3 4 , l o s m i s m o s 
m o d e l o s e x p u e s t o s 
e n P a r í s y L o n d r e s 
Cava Baja, mímero 1, piso cuarto, letra D ; 
tiene dos hijos enfermos, el marido sin tra-
bajo; han tenido > que vender las herramien-
tos de trabajo para dar algún día de comer 
a sus hijos. Suma anterior, 85 pesetas; 
A. G . L l . , 10. Total, 95 pesetas. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
- E B -
D l A 10.—Miércoles.—Santos Andrés Aveli-
no, confesor; Demetrio, Obispo; Aniano, diá-
cono; Vitoria y Ninfa, v írgenes; Trifón, Res-
-picio. Tiberio, Modesto y Florencia, márti -
res; Justo, Obispo; Teotista, virgen; Trifena. 
L a misa y oficio divino son de Nuestra Se-
ñora de la Almudena, con rito doble de se-
gunda claso y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Teresa de Je-
sús. 
Ave María.—A las once y a las doce, misa, 
.rosario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por doña Amalia G. de Pau y la du-
quesa de San Pedro de Galatino, respectiva-
mente. 
' Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
Martín. 
i Corte de María.—De Loreto, en el Buen 
Suceso; del Sagrario, en San Ginés; dé la 
Vida, en Santiago; del Patrocinio, en Nues-
tra Señora do la Almudena y San Permín 
de los Navarros; de los Desamparados, en 
Santa Cruz • (P.) . 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Martín.—(Cuarenta Ho-
ras.} A las ocho, exposición de Su Divina Ma-
jestad; a las diez, misa mayor; a las seis 
y media de la tarde, ejercicio, preces y re-
serva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—Do tres a seis de la tarde, exposición dft 
Su Divina Majastad; a las cinco y media, ro-
sario y bendición. 
Capilla de Cristo Bey (paseo d© la Direc-
ción, 14).—A las ocho y a las diez, misas. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—De cin-
co a ooho, exposición de Su Divina Majes 
tad. 
María Inmaculada.—De diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divin* 
Majestad. 
N O V E N A S A L A S A N I M A S 
San Manuel y San Benito.—A las diez, misa 
cantada de difuntos; por la tarde, a las cinco, 
rosario, sermón por el padre Rafael de la 
Serna, bendición, reserva y bendición papal. 
E J E E C I C I O S D E L MBS D E L A S A N I M A S 
Parroquia de Nuestra Señora do los Dolo-
res.—A las nueve y media, vigilia, misa de 
réquiem y responso; a las cinco y media de 
l a tarde, rosario, p lát ica por el señor párro-
co, salmo y responso. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las diez, 
vigilia, misa y responso; a las cinco y media 
de la tarde, rosario, sermón por don Domin-
go Blázquez, y responso. 
Parroquia de San Jerónimo.:—A las tres y 
media do la tarde, visitas jubilaros; a las 
cinco, ejercicio. 
parroquia de San José.—A las seis do la 
larde, rosario; ejerciólo, sermón por don E n -
dosio González, salmó y responso. 
Parroquia de San Ginés.—A las diez, misu 
solemno y procesión de responsos; a las cuatro, 
v ísperas; a las cinco, ejercicio con sermón por 
don Angel Nieto, y responso. 
Parroquia del Salvador . -A las nueve, mi-
sa de réquiem; a las seis de l a tarde, ejer-
cicio. 
Pa,rroquia de San Mart ín A las cinco y 
media de la tarde, rosario de ánimas , ser-
món por don Andrés Guerrero, medi tac ión , 
salmo y responso. 
Parroquia de Santa Barbara.—A las nueve, 
vigilia, misa cantada de réquien y responso; 
por la tarde, a las cinco y media, rosario, 
ejercicio con sermón por don Francisco Ba-
viutieta, responso y salmo. 
Bernardas del Sacramento.—A las cinco de 
la tarde, rosario y sermón por don Plác ido 
Verde, ejercicio, salmo y responso. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y do-
ce, rosario; a las nueve, diez y once, misa 
de réquiem con responso; por la tarde, a 
las seis, corona, sermón por don Nicolás Por-
ta, y responso. 
Calatravas.—A las diez y diez y tres cuar-
tos, misas de réquiem con vigilia y responso; 
a las doce, rosario; a las seis de la tarde,-
rosario de difuntos, sermón por don Antonio 
Magaña, ejercicio, salmo y responso. 
Nuestra Señora do Montserrat (San Ber-
nardo, 81).—A la» diez, misa cantada; por l a ' 
tarde, a las seis, rosario, sermón por un pa-
dre benedictino, ejercicio y responso. 
San Ignacio de Loyola.—A las diez, vigilia, 
misa y responso; por la tarde, a las seis y 
media, rosario, meditac ión, senjión por un 
padre trinitario, y responso. 
Santa Teresa de Jesús.—A las nueve, misa 
rezada, ejercicio y responso cantado; por l a 
tarde, a las cinco y media, rosario, ejercicio^ 
lamentos y responso. 
J U E V E S E T J C A R I S T I C O S 
Parroquias . -Nuestra Señora de la Almu-
dena: A las ocho y media.—San Lorenzo: A. 
las ocho.—San L u i s i A las ocho y media. San 
Sebast ián: A las seis, siete y ocho Santa 
Bárbara: A las ocho.—Santiago: A las ocho 
San Jerón imo: A las ocho y media.—Purís i -
mo Corazón de María: A las ocho y media , 
Salvador y San Nico lás : A las ocho.—Los Do-
lores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Huérfa-
nos del Sagrado Corazón de J e sús : A las seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general con expo-
sic ión.—Calatravas: A las ocho y media Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición. 
Comendadoras de Santiago: A las ocho y me-
dia.—-Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos) : A las seis.—Franeiecanos 
de San Antonio: A las ocho y media.—Hospi-
tal de San Francisco de Paula (Cuatro Ca-
minos)-: A las ocho.—Hospital del Carmen: A 
las ocho y media, con exposic ión de Su Di-
vina Majestad.—Jerónimas del Corpus Chris-
t i : A las ocho.—Jesús: A las siete waace cnar 
to y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ooho. 
San Manuel y San Benito: A . la» siete y a 
las ocho y media.—San PascTial: a las irae-
ve.—San Pedro: A las ocho.—Santaark) del 
Perpetuo Soofcrro: A las ocho.—San Vlcwnto 
de P a í l : A las ocho y media. 
* * * 
(Este periódico 
edeaSástloaO 
¿Sffg^L10 de noviembre de 1926 (6) 
DIGESTO 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
g L - P E I E s A T E , 
(Chorro) 
U S T E D T I R A C I N C O D U R O S 
«n cualquier bagatela y en cambio dice que no puedo 
"udar a la Prensa católica con su suscripción. Sus 
hijo? leen revistas indiferentes, cuyo menor defecto es 
la frivolidad, que deslizan a menudo entre sus páginas 
grabados y anuncios capaces de empanar el candor del 
alma infantil. 
Nada de esto encontrará en La Hormiga de Oro, re-
vista semanal hispanoamericana, que nació en Barce-
lona hace cuarenta y cuatro años Publica amplia in-
formación gráfica de todo el mundo y en su parte lite-
raria cuenta con un escogido cuerpo de colaboradores. 
Si no la conoce escriba hoy mismo una postal al 
Apartado 26, de Barcelona, y recibirá gratis y sin com-
promiso un número de muestra. Suscribiéndose ahora 
por todo el año 1927. le serviremos gratis los números 
que faltan para terminar el. 1926. 
Precios de suscripción: Año. 25 pesetas; semes-
tre, 13, y trimestre, 7. (Pago adelantado.) 
B A R C _ 
9 AVÍNQ 
¡1 t^A_ií.t:-»ilANl>0, MAYOR, 29, y OSAN VIA, 3. 
i pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
Máquinas para coser y 
bordar, las de mejor resul-
tado y las más elegantes. 
W E R T H E l I M i 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, et-
cétera, y para la fabrica-
ción de medias, calcetines 
y género de punto. Direc-
ción general en España: 
RAPIDA, S. A.. AVINÓ. 9, 
APASTADO 738, BAS-
CELONA. En MADRID, 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina dé las dé mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, riñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
El COK meiaiúrgico de ngaredo 
(Reicastro, Asturias), es el mejor combustible para 
calderas de calefacción. Solamente se vende en los 
almacenes de CHAVARRI (Agencia exclusiva). Ofici-
nas: SAN MATEO, 6. Teléfono 1.044 M. 
Di TOSI' 
con oristales finos para la 
conservación do ¡a vista. 
L. Dubosc.-Optico 
ARENAL, 21.—MADRID. 
conocer los precios do las 
instalaciones de alumbra-
do eléctrico, timbres, mo-
tores, teléfonos, etrétorn. 
que hace J . CASAS. Esta-
blecimiento: CONDE XI-
QTTENA, 15. Teléf. 22-81 H. 
Materiales de primera ca-
lidad y esmerada mano de 
obra. Encargue sus traba-
jos a esta casa. 
0 
KuñE 
Arcas para caudales y cajas 
¡múralos. Máxima seguridad. 
Precios ein competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . QRUBER. 
Apartado 185, B I L B A O 
ESTERAS. Cordclillos, 1,65. 
Pitas, 2,25. Tapices. 23 pe-
setas. SAN MARCOS, 26. 
t 
X X V I I I A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O . S E S O K . 
Y H E R R E R A 
M A R Q U E S D E D O N A D I O 
Falleció el día 12 de nouiemlre da 1898 
R . 1. P . 
Sus hijos, hijas políticas, nietos y demás 
parientes 
SUPLICAN a sus amigos en-
comienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el n 
del corriente en la iglesia del Santísimo 
Cristo de la Salud y'parroquias de San 
José y San Luis, el 12 en las iglesias de las 
Calatravas, San , Ignacio, . San ' Manuel ¡ y 
San Benito y del Perpetuo Socorro, de esta 
Corte, y en las parroquias de Nuestra Se-
ñora de la Asunción y San Francisco, de 
Bujalance (Córdoba), serán aplicadas por 
su eterno descanso. 
E l eminentísimo señor Nuncio de Su San-
tidad, los excelentísimos señores Arzobispo 
de Sevilla , y Obispos de Madrid-Alcalá, 
Sión y Santander han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. (B) 




los resultados curativos logrados con el ímpleo de la DIGESTONA CHORRO que loa 
Éstómago, que no han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas 'especialidad 0108 ^ 
intestinales, se curan iioy, y se curarán siempre, tomando DICiESTONA Chorré 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S % 
3 P E S E T A S C A J A Uecluuaü la3 uuuuao^ 
W N O S , C O " Ñ A C 
fe PROPIETARIOS: J . SANTAMARÍA Y C» CASA FUNDADA EN 1810 
¿CNC, 
J E & E Z B E L A 
porque su ausencia originará trastornos 
en el trabajo, que redundarán luego en; 
perjuicio de usted. Cuando padezca 
catarros, dolores de costado, 
de espalda, de ríñones, reu-
matismo, bronquitis, ciática 
lumbago, etc., etc. 
Apliqúese donde sienta el dolor un 
d e f i e l t r o r o j o 
y haga su vida habitual sin temor, 
a complicaciones. 
Exija un EMPLASTO de fieltro rojo 
del Dr. WÍNTER. Desconfie 
de las imitaciones. 
MARCA REGISTRADA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L n r E A NORTE ESPAÍÍA-CUBA.MEXICO 
E l rapor «Cristóbal Colón» saldrá de Bilbao el día 4 de noviembre, de c 
tander el i , de Gijón el 5 y de Coruña el de noviembre. ^ 
E l vapor «Alfonso XIII» saldrá de Bilbao el día 26 de noviembre, de S». 
tander el 26, de Gijón el 27 y de Coruña- el 28 de noviembre. ^ 
Próxima salida el día 18 de diciembre. 
LINEA MEDITEEJiANEO-ARGENTlNA 
E l vapor «Infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día H j . 
noviembre, de Málaga el 12 y de Cádiz el 14 de noviembre, para Saaita, (j ,^ 
. de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Próxima salida el día 7 de diciembre. 
LIHEA MEDITERRANEO-VENEZUELA-COLOME IAJPACIF2CO 
E l vapor «León Xin> saldrá de Barcelona el día 20 de noviembre, de 
' tander el 4, devGijón el 5 y de Coruña el 6 de noviembre. 
LINEA MEDITERRANEO-CtTBA-MEXICO 
E l vapor «Manuel Calvo saldrá de Barcelona el día 6 de noviembre, 
Valencia el 7, de Málaga el 9 y de Cádiz el 11. 
Próxima salida el día 1.° de diciembre. 
LINEA A FERNANDO POO 
E l vapor «Isla de Panay> saldrá de Barcelona el día 15 de noviembre, 
Valencia, Alicante, y de Cádiz el 20. 
Servicio tipo Gran Hotel - T. S. H. - Radiotelefonía - Capilla - Orquesta, 4, 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la aJtafci 
tradicional de la Compañía. . _ 
También tiene establecida esta Compañír. UIIA red de servicios combinada 
para los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes en las Oficinas do la Compañía: PLAZA DE MEBU^. 
CELI, 8, BARCELONA, y en la Agencia en MADRID, ALCALA, 43. 
P R O D I G I O S A M E M O R I A 
se adquiere mediante la MNEMOTBCNOGRAFIA o 
arte gráfico de recordar. Libro fácil y eficaz, por el 
doctor Ros Ráfales, catedrático del Instituto de Gua-
dalajara. Edición cuarta, con licencia eclesiástica. 
Pídase al autor, calle Cruces. «Villa María». Guadala-
jara. Envíase contra, reembolso. Precio, DIEZ pesetas. 
C A S A V I E N E S A 
D E 
E x p o r t a c i ó n e I m p o r t a c i ó n 
Fundada en 1886. 
Artículos de Viena y de la Europa .Central. 
Máquinas, bronces, artículos de cuero y de metal. 
Papel vidrio, porcelana, etcétera. 
GUSTAVO HOLZ 
V I I , Zieglergasse, 63. 
VIENA-AUSTRIA 
^ L Ú C i O f M I W r 
'DE GUCE.R0F0SFATO DECALCOrT 
C R E L O S O T A L 
inrAUBLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS.BROnOUlTIS, 
jnFECCIOnES 6RlPALE5vDEBILIDAD GEnERAL„ 
A vEruAipamciPflLtsrAítianAS 
" <¿Wo.-DrBenfOICTO.SanW^' 
A b r i g o s d e p i e l 
Echarpes y renares. La casa más surtida , v barata 
P A R A L A Garganta y Bronquios CARAMELOS P E C T O -
R A L E S «CENARRO» 
al eucalipto y savia de pino 
(Desinfectantes del aparato 
respiratorio) 
CAJA 35 Y 70 CENTIMOS 
Farmacias y Droguerías, 
Ganar un lornal 
trabajando en su pro-
pia casa puede usted 
con la célebre máquina 
alemana para hacer 
medias y calcetines 
«WEINHAGEN». Gus-
tavo Weinhagen, Bar-
celona. Apartado 521. 
En Madrid: Avenida 
Pi Margal!, 5. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas. 
OPOSICIONES H A C I E N D A 
Muy próximas, con muchas vacantes, para el Cuerpo 
auxiliar de Contabilidad. Pueden tomar parte seño-
ritas. ÉL MEJOR Y MAS ESPLENDIDO INTERNADO 
DE MADRID. Preparación completa por altos funcio-
narios. Pídanse reglamentos y detalles al señor se-
cretario de la Academia de Calderón de la Barca, 
" ASADA, 11, MADRID. 
E L MEJOR SURTLUU 
PRECIOS MODERADOS 
ORFEBRERIA RELIGIOSA 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas artís-
ticas para regalos. Estampas y postales religiosas. 
" Z H í l S S i l * B a r q u i l l o , 3 0 
I M A G E N E S 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
BLEHORRABIAS 
Curación completa c-n l» 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 pus. 
En todos laa farmaciM. 
Laboratorio: L . V E L E Z DE GUEVARA, 4. Madrid̂  
Llevad en la Boca 
siempre que queráis escapar 
rdelos peligros del frió, de la humedad/ 
del polvo y de los microbios; cuando 
Pos m o l é s t e n l o s estornudos, ó tengáis carraspera^ 
Reopresión de pecho; cuando os sintáis constipados^ 
UNA PASTILLA 
cuyos vapores balsámicos y antisépticos 
fortificarán, acorazarán, 
vuestra GARGANTA, vuestros BR0N0U10S, vuestros PÜLM0MBS. 
M i n o s , A d u l t o s , A n c i a n o s , 
PARA EVITAR, PARA CUIDAR 
las Enfermedades de las Vias Respiratorias 
tened siempre á mano 
P A S T I L L A S V A L D A 
pero sobre todo no empleéis más que 
L A S V E R D A D E R A S 
que aon sólo Jas que se expenden 
E N C A J A S 
y llevan en la tapa el nombre 




BREVES Y E 
ALMONEDAS 
AUaOXTEXXA único día, ca-
mas doradas, armarios lu-
na, aparador, varios. Ave-
nida Reina Victoria, 4. 
ALMONEDA. Toda clase 
de muebles y objetos, al-










pos, Infantas, 42. 
Magdalena, calle Mayor, 
COMPRAS 
COMPBO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
ANTIGÜEDADES, compra 
y ^<nta. Prado, 5, tienda, 
J esquina a Echegaray. 
E B 
COUCPSO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
MANTONES Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ro-
pas. La casa que más pa-




Bachillerato, adultos: o 
pesetas mes. Paseo del 
Doctor Esquerdo, 17, ter-
cero izquierda. 
OPTICA 
O C U L I S T A S : Aparatos. 
Refracciones. Toda clase 
trabajos óptica, esmeradí-
simos. Vara y López, Prín-
cipe, 5. 
VARIOS 
SEGALO todos los días 
esencias, colonias, etcéte- i 
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
VENTAS 
LINOLEUM, 5,25 metro 
cuadrado. Saldo es tersa. 
Cañizares, 3 (frente igte-
sia). 
PIANOS plazos 15 _ 
mes. Plaza Progreso, 7. 
CASA barrio Chamberí, mo-
derna ; superficie, 2.751) 
pies; renta, 29.600 pesetas; 
buena construcción, todos 
adelantos; precio, 55.000 
duros. Angel Villafranea. 
Génova, 4, cuatro a seis. 
L E E D las hermosas no-
velas «Los titanes de ia 
raza» y «Luis: Historia-de 
un corazón». Principalei; 
librerías. 
Muebles lapicería lie \$ 
Precios baratísimos, no de-
jen de visitar la Exposi-
ción GOYA, 21, esquina»" 
Lagasca. Constructor. 
'M. CEREO I » 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointes 
tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 2.929 M. Se abona 0,25 por cada casco devuelto 
Folletín de EL DEBATE 48) 
FIERRE PERRAULT 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
oEL DEliATE» por EMILIO CARRASCOSA) 
no guio caballos y no quiero olvidar una cosa 
tan útil. 
Y dejando a'«su camaradaD que hiciera compa-
ñía a miss Winter en el interior del vehículo, se 
encaramó do ith ágil sallo on su asiento y em-
puñó las riendas. 
El carruaje salió del palio de la granja despa-
cio. Pero apenas so vió en la Avenida que, des-
pués de dar la vuella al ruinoso castillo, desem-
boca en la carretera que conduce a" Bourbón, 
Miguy pu^o los caballos al trote largo, y, salvado 
el recodo que hacía oí camino, los fustigó brio~ 
sámenle lanzándolos a| galope tendido. 
—Terminarás por hacer volcar el coche, por 
matarnos a lodos: ¡para, loca!..., ¡ten jnicíol 
-gemía la pobre miss Mabcl,' medio muerta ya 
de miedo . 
Y romo la muchacha no la hiciera caso, suplicó 
mplorantc: .. . ' 
- S e ñ o r Ribuu, quítele usted las riendas. Mire* 
islcd que corremos peligro de cslrcllarnos. 
Pero a la primera insinuación que se atrevió a 
hacer el buen hombre, contestó Miguy con uu 
tono resuelto e imperativo: 
—Déjame en paz; las riendas-las llevo yo por-
que quiero; conque no te des mal rato. 
Juan de TreScault no se había apercibido de la 
velocidad vertiginosa que llevaba el coche. Re-
cogido en sí mismo, abstraído de cuanto le ro-
deaba, se daba a' recordar frase por frase la' 
conversación que acababa de sostener con la se-, 
ñorila de Samárañ.1 Cuanto más exactamente re-
cordaba ias / palabras pronuncia/das por Miguy. 
más 'claro le parecía su sentido, más fácilmente 
penetraba la intención con que habían sido di-" 
chas. Y aquel sentido y esta intención eran para 
cl lan dolorosos que sus labios, más que pálidos 
exangües, temblaban por el sobrehumano esfuer-
zo de voluntad que se vió obligado a hacer para, 
ordenar a sus. propios sentimientos :, «No, no se-
rá.,., no quiero que -sea; lodo menos eso,...» 
•Un grito dosgarraOor-quo se escapó de la gar-
ganta de mis'. Winter/ completamente "alocada 
.por el terror pánico que la dominaba, fué a- sa-
car al joven de sus meditaciones, volviéndolo a'la" 
realidad. ' ' / .'' 
Margarita volvió la cabeza y prorrumpió en 
una carcajada; pero acabó por tener piedad de 
la pobre miss al advertir la'fnorfal palidez que 
cubría su rostro, y tirando con mano varonil de 
las bridas, moderó la marcha dé los «poneys». 
l';l paseo; continuó sin. más incidentes, y miss 
AVinter, que,, tranquilizada ya", . había" reoo'nr.Klo 
su buen humor habitual, .mantuvo la conversa-
ción logrando que noídecáyéra un momento. ., 
Al llegar al hotel de las Termas los paseantes 
encontraron al doctor Heme, y el médico, entregó , 
a Juan las invitaciones para asistir al baile y al 
concierto, que .Te había prometido. 
El joven de Trescault se apresuró a entregar 
a Miguy los dos sobres que contenían las tarje-
las extendidas a nombre del coronel y señoras de 
Samaran. •/ . . .' 
Miguy, i distraída un instante de sus .preocupa-
ciones, salió .gozosa y palmoteo de alegría. Pero 
en . la frente pensativa .y grave del pobre'Juan 
de Trescault' no desaparecieron las arrugas. 
y i i 
Juan de. Trescault se •! había- concedido veinti-
. cuatro :horas para fprtíjlecer su espíritu, para ar-
marso de valor antes de entregarse de nuevo.a 
la obra comenzarla. ¡Iba & ser tan ruda la lu-
cha,, que. se veía precisado .a aceptar para con-
seguir su; noble propósito! ¡Lba a necesitar tanto 
rnni jo .para salir triunfante, en . la empresa! 'Por-
que .- no ¡nténtaba siquiera engañarse ocultándo-
se "a sí propio una, verdad que se 1c entraba por 
los ojos del corazón: amaba a Miguy; la amaba 
por sus cualidades y a pesar de sus defectos, lo 
que bacía que, aquol mal .do amor on que se con-, 
sumía fuera, incurable. La oposición entre el rarác-
fn- de la niña y su carácter, era un nuevo lazo que 
los aproximaba más, que unía más estrechamente 
sus almas: por ser tan distintos, y aun opuestos, 
,sc completaban... 
El pobre muchacho, ahogándose en tristezas, re-
petía, extendiendo los brazos crispados y abiertos 
hacia aquella felicidad imposible, como si quisie-
ra sujetarla para que no se le escapase: 
—Hubiéramos podido amarnos, sí; mejor di-
cho, nos hubiéramos amado. ¡Y. cuánto y de qué 
modo!... 
¡Y en vez de entregarse por entero a aquel 
amor que tan venturoso le hubiera hecho, tenía 
que renunciar a él!... ¡Debía evitarla y hasta re-
huirlo! Lo mejor sería apresurar el desenlace de 
aquella situación;. se mostraría indiferente, duro, 
si era necesario,1 • y desaparecería de escena. Sí, 
era lo más acertado y lo más prudente. Y ya 
lejos de Migüy, trabajaría con ardor .por la dicha 
futura de su madre. "Una vez en relación las dos 
mujeres,. una ,vez establecido el trato entre ellas, 
conociendo a fondo como conocía a la señorita 
de-Samaran, podría aconsejar eficazmente a su 
madre... Siguiendo este camino esperaba, alcan-
zar eb'objeto que se había propuesto... Viendo a 
su niadre, dichosa acaso se considerara compen-
sado del sacrificio que había tenido que impo-
nerse... 
• ¿Cómo se; había interrumpido la conversación 
suscitada por el retrato de la señora de Trescault 
que Miguy de Samaran había enseñado a su ami-
go? Juan no se acordaba por más que. torturaba 
su retentiva; pero ya se ingeniaría para resuci-
tarla, trayendo .a colación-el tema del retrato, y 
entonces estrecharía a preguntas a la joven bas-
ta, obtener de ella todo lo que deseaba saber. 
El joven se pasó la noche pensando en la ma-
nera de plantear el asunto, de iniciar aquella con-
versación, que no «e le ocultaba que habría de 
ser en cierto modo tormentosa; preparó cuidado-
samente los argumentos que juzgaba oportuno 
esgrimir, y antes que nada, y sobre todo, procur0 
escudar su corazón contra, cualquiera sorpr̂ 88» 
haciéndolo invulnerable. 
Cuando al día siguiente se presentó en la S^1' 
ja de Vigneau para visitar, como solía, â Mî J 
y a miss Mabel, su rostro fatigado, en mucho d<! 
macrado y marchito por la vigilia tema una el* 
presión resuelta que hacía resaltar más la 1 .̂° 
tual gravedad de sus rasgos fisonómicos. 
—¿Quiere usted venir con nosotros esta tara • 
—le preguntó alegremente Margarita apenas 
vió llegar— Hemos descubierto un sitio e00*^ 
dor, un rinconcito verdaderamente P ^ ^ ^ ^ ^ J t * 
que deseo hacer un croquis y tomar unos ap̂ 1 
tes. Durante la sesión de pintura al aire I"3 
usted podrá seguir dándome consejos, que yo 1^ 
curo agradecer como se merecen por la Tec 
tención que los inspira, y por mi parte 1« 
sabedor y confidente do mis proyectos. J 
por la mañana iremos a. Moulins para c0I11') j^j 
me un traje. Desde ayer se han cambiado ; 
papá y yo más de siete telegramas, a prop J 
de la fiesta y del baile que el doctor Hém® 
propone dar en obsequio de sus clientes-
El sitio indicado por la muchacha, c£^^2; 
por .el Molino del R^y. era un bellísimo y 
paraje, medio' oculto en un estrecho vafl6, !¿4 
un estanque bordeado por grandes árb0,eS iéi 
brosos, con extensais praderas alfombra ^ 
Imrlia, al que daban un mayor atra/tf • 
blancos edificios de piedra que alzan sus 
sas siluetas escalonadas en la suave P 
del vallecito. ê ¡y 
-luán prometió ir a buscarlas después 
morzar. 
se 
